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FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY
Florida International University is a vibrant, student-centered public research university, ideally located in Miami, 
that is Worlds Ahead in its commitment to learning, research, entrepreneurship, innovation and creativity so that our 
graduates are prepared to succeed in the global market. 
Since 1965, when it was chartered as the area’s first public university, FIU has built a reputation for excellence in 
teaching, research and community engagement. Since taking office in August 2009, President Mark Rosenberg 
has focused on strengthening student-centered academic excellence, enhancing research that supports community 
priorities and expanding community partnerships.
FIU has a diverse and nationally celebrated faculty who brings a global perspective to its research and teaching. Our 
vibrant student body is made up of individuals from throughout the United States and more than 130 countries, and 
our Worlds Ahead alumni have risen to prominence in every field. 
FIU offers more than 180 baccalaureate, master’s, doctoral and specialist degree programs in its colleges and schools, 
including the: College of Architecture + The Arts, College of Arts and Sciences, College of Business, College of 
Education, College of Engineering and Computing, Honors College, College of Law, Herbert Wertheim College of 
Medicine, Nicole Wertheim College of Nursing and Health Sciences, Chaplin School of Hospitality and Tourism 
Management, School of Journalism and Mass Communication, and Robert Stempel College of Public Health and 
Social Work.
FIU has 54,000 students, 1,200 full-time faculty and more than 200,000 alumni – many of whom live and work in 
South Florida. The university is split between two major campuses: the Modesto A. Maidique Campus (MMC) in 
western Miami-Dade County and the Biscayne Bay Campus (BBC) in northeast Miami-Dade County. FIU also has 
several other locations across South Florida, including: FIU at I-75, an academic facility in nearby Broward County; 
the Engineering Center, a 40-acre research facility located near MMC; FIU Downtown on Brickell; and the Miami 
Beach Urban Studios (MBUS) on South Beach. Three fully accredited museums are a part of FIU’s portfolio: the 
Patricia and Phillip Frost Art Museum on MMC; and the Wolfsonian FIU and the Jewish Museum of Florida-FIU, 
both on South Beach. FIU also has a branch in Tianjin, China, with the Chaplin School of Hospitality and Tourism 
Management. 
Thanks to the support of the South Florida community, FIU has emerged as a Worlds Ahead leader of higher 
education and will celebrate its 50th anniversary in 2015.
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Commencement Program
Sunday, December 14, 2 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
SCHOOL OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION ........................................... …Neil Reisner, Banner Marshal
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES ............................................................................Kristin Nichols-Lopez, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL .......................................................................................Geoffrey Potvin, Banner Marshal
UNDERGRADUATE EDUCATION ........................................................................................Leslie Richardson, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ....................................................................................................................Umer Rahman, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS .............................................................................................................Fernando Figueredo, Banner Marshal
ENROLLMENT SERVICES ..................................................................................................Christian Rodriguez, Banner Marshal
PROCESSIONAL ..................................................................................Grand Marshal Joerg Reinhold, Vice Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland  
Chariots of Fire, Vangelis                                                                                    
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER ....................................... HEARTbeats, FIU Honors College A Capella
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn                           
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
WELCOME AND RECOGNITIONS ............................................................................................Mark B. Rosenberg, President
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION MESSAGE ............................Jazmin Felix, SGA President, Biscayne Bay Campus 
and Member, Board of Directors
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS .....................................Lakshmi N. Reddi, Dean, University Graduate School
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ...................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, Department of Theatre
School of Journalism and Mass Communication ................................................................................................. …Raul Reis, Dean
College of Arts and Sciences ........................................................................................................... Michael Heithaus, Interim Dean
University Graduate School ....................................................................................................................... Lakshmi N. Reddi, Dean
Undergraduate Education..................................................................................................................... Douglas L. Robertson, Dean
Honors College ................................................................................................................................. Jose Rodriguez, Assistant Dean
 
CHARGE TO THE GRADUATES ............................................................................................................. President Rosenberg
RECESSIONAL
Commencement Program
Sunday, December 14, 6:30 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
COLLEGE OF EDUCATION ......................................................................................................Alicia Mendoza, Banner Marshal
CHAPLIN SCHOOL OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT ......................... Pablo Simon, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL ....................................................................................... Liana Gonzalez, Banner Marshal
UNDERGRADUATE EDUCATION .......................................................................................Stephen Anderson, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ....................................................................................................................Umer Rahman, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS ............................................................................................................... Beverly Dalrymple, Banner Marshal
ENROLLMENT SERVICES .............................................................................................. Dillon Montes de Oca, Banner Marshal
PROCESSIONAL ......................................................................................Grand Marshal Kathleen Wilson, Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland
Chariots of Fire, Vangelis                                                                                         
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER .................................. Adolfo Rodriguez, Freshman, Vocal Performance 
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key   
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President 
WELCOME AND RECOGNITIONS ............................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION MESSAGE ............................Jazmin Felix, SGA President, Biscayne Bay Campus 
and Member, Board of Directors
 
CONFERRAL OF FIU MEDALLION .............................................................................................................. Joan Peven Smith
Cal Kovens Distinguished Community Service Award
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS ................... Sonja Montas-Hunter, Associate Dean, University Graduate School
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ...................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, Department of Theatre
College of Education ......................................................................................................................................Delia C. Garcia, Dean
Chaplin School of Hospitality and Tourism Management ..............................................................................Mike Hampton, Dean
University Graduate School .................................................................................................... Sonja Montas-Hunter, Associate Dean
Undergraduate Education..................................................................................................................... Douglas L. Robertson, Dean
Honors College ................................................................................................................................. Jose Rodriguez, Assistant Dean
CHARGE TO THE GRADUATES................................................................................................................President Rosenberg
RECESSIONAL
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Commencement Program
Monday, December 15, 10 a.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
R. KIRK LANDON UNDERGRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ................................S. Christopher Ellis, Banner Marshal
UNDERGRADUATE EDUCATION ...............................................................................................Maria Kulick, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ....................................................................................................................Ruben Garrote, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS ..............................................................................................................................Amy Kay, Banner Marshal
LIBRARIES .................................................................................................................................... Sarah Hammill, Banner Marshal
ENROLLMENT SERVICES ................................................................................................................ Elisa Reyes, Banner Marshal
PROCESSIONAL ......................................................................................Grand Marshal Kathleen Wilson, Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland 
Chariots of Fire, Vangelis                                                                                    
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar 
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER .................................S. Christopher Ellis, Instructor, Decision Sciences; 
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key                     Donald Roomes, Senior Instructor, Management and International Business
FIU Alma Mater, Belinda Gunn 
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President 
WELCOME AND RECOGNITIONS ............................................................................................Mark B. Rosenberg, President
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION MESSAGE ............................Jazmin Felix, SGA President, Biscayne Bay Campus 
and Member, Board of Directors
PRESENTATION OF UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ...................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, Department of Theatre
College of Business .........................................................................................................................................David R. Klock, Dean
Undergraduate Education..................................................................................................................... Douglas L. Robertson, Dean
Honors College ..........................................................................................................................................Lesley A. Northup, Dean
CHARGE TO THE GRADUATES................................................................................................................President Rosenberg
RECESSIONAL
Commencement Program
Monday, December 15, 3 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
ROBERT STEMPEL COLLEGE OF PUBLIC HEALTH AND SOCIAL WORK .........................Jayanta Das, Banner Marshal
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES ............................................................................................ Jason Pearl, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL ............................................................................................ Hui Huang, Banner Marshal
UNDERGRADUATE EDUCATION ......................................................................................Leslie Richardson, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ........................................................................................................................ Ava Juliano, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS ............................................................................................................. Amanda Niguidula, Banner Marshal
ENROLLMENT SERVICES.........................................................................................................Edivaldo Mota, Banner Marshal
PROCESSIONAL ......................................................................................Grand Marshal Kathleen Wilson, Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland
Chariots of Fire, Vangelis                                                                                     
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER .................................S. Christopher Ellis, Instructor, Decision Sciences; 
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key                     Donald Roomes, Senior Instructor, Management and International Business
FIU Alma Mater, Belinda Gunn 
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President 
WELCOME AND RECOGNITIONS ............................................................................................Mark B. Rosenberg, President
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION MESSAGE ............................Jazmin Felix, SGA President, Biscayne Bay Campus 
and Member, Board of Directors
CONFERRAL OF FIU MEDALLION ........................................................................................ Rosa L. Jones, University Service
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS ......................................Lakshmi N. Reddi, Dean, University Graduate School
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ...................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, Department of Theatre
Robert Stempel College of Public Health and Social Work ................................................................... Mark Williams, Acting Dean
College of Arts and Sciences ........................................................................................................... Michael Heithaus, Interim Dean
University Graduate School ....................................................................................................................... Lakshmi N. Reddi, Dean
Undergraduate Education..................................................................................................................... Douglas L. Robertson, Dean
Honors College ..........................................................................................................................................Lesley A. Northup, Dean
CHARGE TO THE GRADUATES................................................................................................................President Rosenberg
RECESSIONAL
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Commencement Program
Monday, December 15, 7:30 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
NICOLE WERTHEIM COLLEGE OF NURSING AND HEALTH SCIENCES ....................Debra Sherman, Banner Marshal
CHAPMAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ..........................................................Debra VanderMeer, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL....................................................................................... Maria Olenick, Banner Marshal
UNDERGRADUATE EDUCATION .....................................................................................Consuelo Boronat, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS ............................................................................................................Kristen Kawczynski, Banner Marshal
ENROLLMENT SERVICES ......................................................................................................Andrea Aguilera, Banner Marshal
PROCESSIONAL ...................................................................Grand Marshal Jennifer Doherty-Restrepo, Secretary, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland 
Chariots of Fire, Vangelis                                                                                    
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER .................................. Monique Galvao, Sophomore, Vocal Performance
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President 
WELCOME AND RECOGNITIONS ............................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION MESSAGE ........Alexis Calatayud, SGA President, Modesto A. Maidique Campus 
and Member, FIU Board of Trustees
COMMENCEMENT SPEAKER .................................. Audrey M. Edmonson ’94, Miami-Dade County Commissioner, District 3
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS ................... Sonja Montas-Hunter, Associate Dean, University Graduate School
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ...................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, Department of Theatre
Nicole Wertheim College of Nursing and Health Sciences .............................................................................. Ora Strickland, Dean
College of Business .........................................................................................................................................David R. Klock, Dean
University Graduate School .................................................................................................... Sonja Montas-Hunter, Associate Dean
Undergraduate Education..................................................................................................................... Douglas L. Robertson, Dean
CHARGE TO THE GRADUATES................................................................................................................President Rosenberg
RECESSIONAL
Commencement Program
Tuesday, December 16, 10 a.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
COLLEGE OF ENGINEERING AND COMPUTING ............................................................ Michael Christie, Banner Marshal
COLLEGE OF ARCHITECTURE + THE ARTS .........................................................................Aisha Williams, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL .........................................................................................David Rifkind, Banner Marshal
UNDERGRADUATE EDUCATION .......................................................................................Consuelo Boronat, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ...................................................................................................................Umer Rahman, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS ...................................................................................................................... Elias Bardawil, Banner Marshal
LIBRARIES ................................................................................................................................... Sarah Hammill, Banner Marshal
ENROLLMENT SERVICES...................................................................................................Acheline Augustave, Banner Marshal
 
PROCESSIONAL ......................................................................................Grand Marshal Kathleen Wilson, Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland   
Chariots of Fire, Vangelis                                                                                  
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER ............ Glenda Fernandez-Vega, Bacehlor of Music, Vocal Performance; 
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key                                                                         Nimia Marquez, Bachelor of Arts, Music
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President 
WELCOME AND RECOGNITIONS ............................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
BOARD OF TRUSTEES MESSAGE .............................................................Michael M. Adler, Vice Chair, FIU Board of Trustees
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION MESSAGE ........Alexis Calatayud, SGA President, Modesto A. Maidique Campus 
and Member, FIU Board of Trustees 
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS. .....................................Lakshmi N. Reddi, Dean, University Graduate School
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ...................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, Department of Theatre
College of Engineering and Computing .........................................................................................................Amir Mirmiran, Dean
College of Architecture + The Arts....................................................................................................................Brian Schriner, Dean
University Graduate School ....................................................................................................................... Lakshmi N. Reddi, Dean
Undergraduate Education..................................................................................................................... Douglas L. Robertson, Dean
Honors College ..........................................................................................................................................Lesley A. Northup, Dean
CHARGE TO THE GRADUATES................................................................................................................President Rosenberg
RECESSIONAL
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Commencement Program
Tuesday, December 16, 3 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES ................................................................................... Percy C. Hintzen, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL .................................................................................... Shaoming Cheng, Banner Marshal
UNDERGRADUATE EDUCATION ......................................................................................... Charlie Andrews, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ...................................................................................................................Umer Rahman, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS ..............................................................................................................................Rob Frye, Banner Marshal
ENROLLMENT SERVICES........................................................................................................ Martha Cabrera, Banner Marshal
 
PROCESSIONAL ......................................................................................Grand Marshal Kathleen Wilson, Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland   
Chariots of Fire, Vangelis                                                                                  
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER .................................. … HEARTbeats, FIU Honors College A Capella
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key                                                                                  
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President 
WELCOME AND RECOGNITIONS ............................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION MESSAGE ........Alexis Calatayud, SGA President, Modesto A. Maidique Campus 
and Member, FIU Board of Trustees 
COMMENCEMENT SPEAKER .............................................................The Honorable Oscar Braynon, Senator, State of Florida
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS. .....................................Lakshmi N. Reddi, Dean, University Graduate School
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ...................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, Department of Theatre
College of Arts and Sciences ........................................................................................................... Michael Heithaus, Interim Dean
University Graduate School ....................................................................................................................... Lakshmi N. Reddi, Dean
Undergraduate Education..................................................................................................................... Douglas L. Robertson, Dean
Honors College ..........................................................................................................................................Lesley A. Northup, Dean
CHARGE TO THE GRADUATES................................................................................................................President Rosenberg
RECESSIONAL
FIU Medallion
Joan Peven Smith 
Cal Kovens Distinguished Community Service Medallion
A native of Michigan, Joan Peven Smith moved to Miami in 1986 having just left a productive 
teaching career and ready to tackle the needs of Miami. She channeled years of experience working 
with youngsters into an appointment as a guardian ad litem so that she might act as a voice for 
children in foster care. She served as chair of the board of the Children’s Home Society, for which 
she helped raise needed financial support. She served as chair of the Miami-Dade County Public 
Schools Food and Nutrition Advisory Council and on the campaign to build Camillus House, 
a haven for homeless individuals and families. She was an early organizer of the Food Studies 
Institute, which has instructed teachers on ways to integrate nutrition education in more than 600 
classrooms across the nation. 
In cooperation with the mayor of Vienna, she helped plan and carry out galas sponsored by his 
city and taking place in Miami and Chicago to benefit the Children’s Home Society. As an active 
member of the former Star Setters, now known as Young Audiences, a division of the National 
Foundation for Advancement in the Arts, she helped raise monies for talented youngsters pursuing 
careers in the arts. She was an early member of the board of directors, and continues today as a 
member of the advisory committee, of the Funding Arts Network, which provides support to 
Miami arts organizations. 
At FIU, she served on the Foundation Board of Directors, with which she continues to work. Most 
recently, she was the initial contact for and part of the team that helped secure a seven-figure gift 
for FIU’s partnership with Miami-Dade County Public Schools, known as the Education Effect. 
And, along with her equally dynamic husband, she established the Joan and Harry Smith Annual 
Lectures Series in FIU’s colleges of Education and Medicine with a focus on preventive care. 
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FIU Medallion
Rosa L. Jones
University Service
Dr. Rosa L. Jones began her career at FIU in 1972 as a founding faculty member in the 
Department of Social Work after having previously served as a clinical social worker at Jackson 
Memorial Hospital and a clinical instructor in the Department of Psychiatry at the University of 
Miami. She worked diligently on the program’s development and initial accreditation and served as 
its director from 1983-1989.
She went on to serve in numerous leadership capacities, including Associate Dean of 
Undergraduate Studies, Vice Provost and Dean of Undergraduate Studies, Vice President of 
Academic Affairs, Vice President of Undergraduate Education and Vice President of Student 
Affairs. She retired in 2012.
Dr. Jones was instrumental in the success of several university initiatives, among them Freshman 
Convocation, Partners in Progress and the Invitational Scholars Program; the Freshman Common 
Reading Program; FIU’s National Student Exchange Program and the model for increasing the 
ratio of undergraduate academic advisors. Her leadership yielded expansions in Campus Life, 
Housing and Residential Life, Career Services, Recreational Services and several high-impact 
federally funded programs for underrepresented scholars. All of these helped shape FIU as an 
institution. As well Jones was instrumental in securing funding for our iconic Panther sculptures, 
now located on both campuses of the university.
A native Miamian, Dr. Jones received a bachelor’s in social welfare and master’s in social work from 
FSU. She served a fellowship at Georgetown University and earned her doctorate in social work 
from Howard University. 
Commencement Speaker
Audrey M. Edmonson ’94 
Miami-Dade County Commisioner-District 3 
Audrey M. Edmonson has served on the Miami-Dade County Commission as District 3 
commissioner since December 2005. She was re-elected in 2012 to a four-year term.
Commissioner Edmonson currently is chairwoman of the Health and Social Services committee 
and serves on the Land Use and Development and Public Safety and Animal Services committee. 
She served as vice chair of the County Commission from 2010 to 2012.
Edmonson has sponsored many legislative initiatives, most notably legislation fostering economic 
development, affordable housing, civil rights and public safety. She championed the establishment 
and is an ex-officio member of the Miami Children’s Initiative (MCI), a program modeled after 
the Harlem Children’s Zone, aimed at helping Liberty City children from cradle to adulthood. She 
also serves as a member of the Lindsey Hopkins Educational Excellence School Advisory Council. 
Born and raised in Liberty City, Edmonson became active in local politics by first serving as Mayor 
of the Village of El Portal in 1999. Among her many honors, Edmonson was recognized by Success 
South Florida magazine as one of South Florida’s 50 Most Powerful Black Professionals. She holds a 
bachelor’s in psychology from FIU and a dual master’s from Barry University.
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The CommenCemenT:
An Academic Tradition
At every academic institution, commencement exercises are the high point 
of the calendar for students and their families. Since the purpose of a college 
or university is to prepare its students to merit the conferral of an academic 
degree, the commencement ceremony serves as the instrument for exhibiting 
the success of both the university and its students in fulfilling this primary 
goal. The rites involved in the celebration of commencement stem from 
civilization’s earliest times. In fact, the very word, commencement, means 
a beginning. If you are familiar with the trappings of this grand ceremony, 
you are aware that the traditions carried forth from medieval days are 
revealed in all of their pomp, color and symbolism. It is a celebration of 
new beginnings. For participants and observers alike, commencement is 
meant to be both self-serving and an emotional experience.
The Chain of Office
The University President is the ceremony’s convener and chief presider at 
the commencement ceremonies. The great chain, which is the FIU chain 
of office, is displayed on stage. This ancient symbol is perhaps the most 
beautiful and artistic of any of the accoutrements of the ceremony. During 
the Renaissance, holders of very high office sometimes wore a chain as a 
symbol of their authority. FIU’s chain is made of sterling silver and its 
designs are cast, cut and etched. The center medallion represents the world 
and is surrounded by sea shells cast from an actual shell. Reflecting the 
university and the South Florida area are the eight ovals which make up 
the chain was designed by Dr. Clem Pennington, associate professor of 
art education, now retired, and executed in 1977 by Leo Shirker, a Miami 
goldsmith, art teacher and FIU alumnus.
Grand Marshal
The leader of the academic procession is the Grand Marshal. At FIU, this 
prestigious honor goes to the chairperson of the Faculty Senate, which is 
the democratic collegical governance body of the faculty.
The Mace
The Grand Marshal carries a ceremonial club called a mace. In antiquity, 
when an official of high rank went out in public, a mace-bearer was 
assigned to accompany him in order to literally beat away those who got 
close enough to try to petition the favors of the official. Today, the bearing 
of the university’s mace is ceremonial in nature, signifying the authority 
and authenticity of those who are to follow. 
The Dais Party
The Dais Party is also known as the Platform Party. This group is composed 
of the university’s administrative leaders and very special guests. The Dais 
Party enters the hall before the faculty and proceeds directly to stage. 
Academic Regalia
The tradition of wearing distinctive academic attire at commencement 
ceremonies originated in Europe in the twelfth century. However, gowns 
and capes had been worn by clerics and ecclesiastics even before that date. 
A heavy black or brown gown was apparently worn at all times. Hoods and 
capes were also a necessity during the long, cold European winters because 
the buildings in which scholars lived, studied and taught were cold and 
drafty. When not being used to provide warmth, hoods and baggy sleeves 
served the same purpose as do today’s pockets. The academic costume at 
English universities (from which many of our American commencement 
traditions originate) can be traced as far back as the middle of the fourteenth 
century, to the time when scholars were rebuked that a decent habit was 
to be worn (Statutes of Peterhouse, 1344). The faculties of American 
universities have worn academic garb for commencement ceremonies since 
the beginning of the system. For almost 250 years, each university chose its 
own costume until it was realized that in 1896 an event unique in history 
would be taking place. This was the simultaneous celebrations of the 250th 
anniversary of Harvard University and the 500th anniversary of Heidelberg 
University. Because of this unique circumstance, the Intercollegiate Bureau 
of Academic Costume was opened in 1895 to record the distinctive colors 
of institutions, their arrangement, the particulars of gowns, hoods and 
caps, as well as information pertaining to academic ceremonies. At that 
time, an American code of academic dress was agreed upon to which we 
adhere today with few modifications. Since Spring 2011, FIU has selected 
to use earth-friendly academic regalia for undergraduate and graduate 
students. The fabric is manufactured from molten plastic pellets recycled 
from approximately 23 water bottles and feels like traditional fabric. 
This initiative underlines FIU’s commitment to sustainability. At Florida 
International University, whose colors are blue and gold, the traditional 
colors of the disciplines are:
Master’s candidates wear black gowns and Bachelor’s candidates wear 
blue gowns with the following tassel and hood colors representing degrees 
as follows: 
Architecture Blue Violet
Arts and Sciences White
Business Drab
Communication Arts Crimson
Criminal Justice Peacock Blue
Economics Copper
Education Light Blue
Engineering and Computer Science Orange
Fine Arts White
Health Sciences Green
Honors  Gold 
Hospitality and Tourism Management Navy Blue
Journalism and Mass Communication Crimson
Music Pink
Nursing Apricot
Public Administration Peacock Blue
Public Health Salmon
Social Work Citron
Doctoral candidates wear black gowns with gold tassels and hood colors 
are assigned as follows: 
 
Doctor of Philosophy (Ph.D.)  Navy Blue
Doctor of Education (Ed.D.)  Light Blue
Doctor of Physical Therapy (D.P.T.)  Teal 
Doctor of Nursing Practice (D.N.P.)  Apricot
Doctor of Medicine (M.D.)  Green 
Original text by: Michael J. Wagner, Ph.D., retired Professor of Music Education
Commencement Speaker
Oscar Braynon II 
Senator, Stae of Florida 
Oscar Braynon II was elected to the Florida Senate to represent Senate District 36 in March of 
2011. Senator Braynon is currently the Minority Leader Pro Tempore for the Florida Senate. 
District 36 encompasses the majority of Northeast Miami-Dade County and parts of Southern 
Broward County. Prior to being elected in his current position, Braynon served as the State 
Representative for District 103.
Braynon was first elected to public office as a City Councilman of Miami-Dade County’s third-
largest populated city, Miami Gardens, in 2003 at the age of 26. He made history by becoming 
one of the youngest politicians ever elected in Miami-Dade County. He was previously appointed 
vice mayor of the City of Miami Gardens.     
Braynon hosts an annual youth invitational basketball tournament, helping children in his 
community constructively enjoy spring break. He has also served as a City of Miami 
Summer Youth Employment Counselor, providing pre-employment training to disadvantaged 
youth, and has volunteered with Habitat for Humanity, Special Olympics, Boys and Girls Clubs 
of America, 100 Black Men of America, the United Way and he is a mentor for the 5000 Role 
Models. During his time in the legislature, he’s been very supportive of FIU’s appropriations 
requests. 
He is a graduate of Florida State University and a member of Kappa Alpha Psi Fraternity.
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Florida International University 
Board of Trustees 2014-2015
State of Florida
The Honorable Rick Scott, Governor 
The Honorable Carlos Lopez-Cantera, Lieutenant Governor
The Honorable Pam Bondi, Attorney General
The Honorable Jeff Atwater, Chief Financial Officer
The Honorable Adam Putnam, Commissioner
Board of Governors
Morteza “Mori” Hosseini, Chair
Thomas G. Kuntz, Vice Chair
Pam Stewart, Education Commissioner
Richard A. Beard III
Matthew M. Carter II
Stefano J. Cavallaro
Dean Colson
Daniel Doyle, Jr.
Patricia Frost
H. Wayne Huizenga, Jr.
Ned C. Lautenbach
Alan Levine
Wendy Link
Edward Morton
Katherine M. Robinson
Norman D. Tripp
Elizabeth L. Webster
Sukrit Agrawal, ’89
Cesar L. Alvarez
Jose J. Armas
Jorge L. Arrizurieta 
Robert T. Barlick, Jr.
Marcelo Claure
Mayi de la Vega, ’81
Gerald C. Grant, Jr., ’78, ’89 
Claudia Puig 
Student Member
Alexis Calatayud
President, Student Government MMC
Faculty Member
Kathleen Wilson
Chair, FIU Faculty Senate
Albert R. Maury, ’96, ’02, Chairperson
Michael M. Adler, Vice Chair
Mark B. Rosenberg, Secretary
Florida International University 
Administration 
Mark B. Rosenberg, President
Kenneth G. Furton, Provost & Executive Vice President  
Kenneth A. Jessell, Chief Financial Officer and Senior Vice President, Finance and Administration
Sandra B. Gonzalez-Levy, Senior Vice President, External Relations 
Howard R. Lipman, Senior Vice President, University Advancement and CEO, FIU Foundation Inc. 
John A. Rock, MD, Senior Vice President, Health Affairs, Founding Dean, Herbert Wertheim College of Medicine
Elizabeth Bejar, Vice President, Academic Affairs 
Andres G. Gil ’86, Vice President, Research
Nicole Kaufman Glasgow, Interim Vice President, Engagement
Robert Grillo, Vice President, Information Technology and Chief Information Officer 
Jaffus Hardrick, Vice President, Human Resources and Vice Provost, Access & Success
Luisa M. Havens, Vice President, Enrollment Services
Larry Lunsford, Vice President, Student Affairs
Kristina Raattama, General Counsel, Office of the General Counsel 
Stephen A. Sauls, Vice President, Governmental Relations 
Terry Witherell, Vice President, External Relations
Pete Garcia, Executive Director, Sports and Entertainment 
Javier I. Marqués ’92, ’96, Chief of Staff, Office of the President
Florida International University 
Foundation Board of Directors 2014-2015
Executive Committee
Thomas M. Cornish ’85, Chair
Richard Brilliant ’93, Vice Chair
Kathryn G. Chase, Vice Chair
Adalio T. Sanchez ’87, Treasurer
Carlos B. Castillo ’88, Secretary
Howard R. Lipman, CEO
Agustin R. Arellano, Sr.
Steven M. Berwick ’74
Candice B. Gidney
Jill M. Granat ’87
Albert R. Maury ’96, ’02, BOT Chair
Justo L. Pozo ’80, Immediate Past Chair
Mark B. Rosenberg, University President 
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Florida International University 
Alumni Association Executive Board of Directors 2014-2015
Frank J. Peña ’99 
President
Eduardo Hondal BA’88, MS’00
Vice President
 
Maria D. Garcia, Esq. BA’05, JD’08
Secretary
 
Benjamin Sardiñas ‘01
Treasurer
 
Enrique Piñeiro ‘03
Parliamentarian
 
Gonzalo Acevedo BA ’91, MBA ’10
Immediate Past President
Florida International University
Commencement Committee 2014-2015 
Birgitta Rausch-Montoto, Co-Chair 
Lynda Rodriguez, Co-Chair
Rocio Alves Milho Aguilar
Amy Aiken
Wilfredo Alvarez
Rachel Amezua
Jesus Arias
Laura Benavides
Penny Butler
Julissa Castellanos
Odalys Diaz
Glorie Garcia
Georgina Gonzalez
Matt Hagood
Albertha Jones
Cameron Jones
Rhesia Lewis
Sanyo Mathew
Ashley Mendez
Betty Newborn
Douglas O’Chipa
Ana Ortega
Karla Ortega
Richard Pabon
Ahnji Patterson
Ron Reyes
Wayne Rustad
Marisa Salazar
Travis Stokes
Ann Tackoor
Silvia Valdes
Allen Varela
The Honors College
The Honors College provides top students with an interdisciplinary education that complements their majors. The heart of the college is its 
creative, active, and supportive community of outstanding students, superb teachers, accomplished researchers, and dedicated staff. Honors 
College scholars are admitted competitively into a transformational college where they pursue both academic and personal excellence. The 
curriculum emphasizes critical, integrative, and creative thinking; group and independent research; oral and written communication; close contact 
between students and faculty; and integration of class work with the world outside the university. Students can satisfy requirements by choosing 
from an array of advanced seminars that complement their major studies, by participating in study abroad, and/or by undertaking extended 
research through the groundbreaking Advanced Research and Creativity in Honors (ARCH) program and an Honors-to-Grad (H2G) program 
that provides stipends to students working with faculty on funded research projects.
Honors students embrace their responsibility to the larger society, and engage in service-research that directly benefits external communities, such 
as the Worlds Ahead Honors-Sweetwater Partnership. Students also take advantage of lectures by distinguished speakers, professional training 
dinners and seminars, social activities, the Honors Place living-learning wings in campus housing, partnerships with other university units and 
colleges, the Honors Education in the Arts (HEARTS) program, and study abroad, with intensive opportunities to study and interact with  
other cultures.
Robert Alfaro
Krystine Altamirano
Rebecca Altman
Patricia Araujo
Maria Arce
Lisley Avila Power
Melisa Bebchik
Joel Bello
Ariadna Berrocal Murillo
Daniela Blagoeva
James Burns
Lorenzo Castillo
Jocelyn Chacon
Allison Crummy
Melissa Cruz
Fiorella Delloro
Alisha Drayton
Maria Fernandez
Susana Fraga
Karen Granja
Karina Harfouche
Andres Hermida
Danay Herrera
Osmin Herrera
Dorybel Irias
Daniella Lamour
Rachel Lopez
Thandi Lyew
Ephraim Mansour
Azam Masood
Nicole Matos
Daniela Mena
Jennifer  Miller
Doralys Miralles
Dana Miranda
Eros Miranda
Sanna Mohammad
Helen Molinares
Eduardo Ortiz
Nicolas Ortiz
Gustavo Pereira
Sabrina Petrosky
Andrea Piloto
Arianna Pryor
Roberto Ramirez
Samantha Ramlogan
Jonathan Ramos
Ashley Randall
Yanina Reyes
Elvira Rodriguez
Joanna Rodriguez
Patricia Rodriguez
Suset Rodriguez
Luis Santiesteban
Christopher Sutton
Kevin Szmuc
Robert Torres
Irina Valcheva
Genesis Vasquez
Jordan Vichot
Ricardo Villasmil
Ana Villegas
Adrienne Weingarten
Ayla Wolfgram
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Council for Student Organizations’ Honor Societies
The following students have been recognized by their respective Honor Societies and the Florida International 
University Council for Student Organizations for reaching a high level of academic achievement.
PHI BETA KAPPA
Adam Adika
Jorge Lazaro Alsina
Camilo Andres Alvarado
Jhonatan Baez
Giselle Louisie Berman
Genevieve Michelle Boone
Christina Anne Burns
Jose Emilio Cabrera
Katrina Marie Castro
Guadalupe Cruz
Alessandra Marina Dumenigo
Sarah-Lee Robyn Gonsalves
Jaime Santiago Gonzalez
Katie Lynn Grillo
Roboan I. Guillen
Michael Hernandez
Danay Herrera
Barbara Eugenia Joens
Jennifer Lee Leiva
Stefanie Caroline Magda
Stephanie Elizabeth Martinez
Daniel Rodger Mercado
Jennifer Nicole Miller
Eros Miranda
Monique R. Pardo
Andrea Margaux Piloto
Dominique Pinzon
Karen Natalia Pinzon
Dalia C. Rosales
Hamlet Sanchez
Kevin E. Szmuc
Christopher Ryan Tuñez
Iliana María Ulfe
DELTA EPSILON IOTA
Angele Alcantara 
Albert Alvarez 
Rodolfo Amaral 
Franchesca Anchelia 
Melissa Ardavin-Echevarria 
Marylouise D. Asprer 
Ayokunle Ayeni 
Felicia Banks 
Ian Brandon 
Amelia Brizuela 
Penny Brooks 
Christian Calliman 
Catherine Cambra 
Samantha Castillero 
Katrina Marie Castro 
Jolie Cervera 
Keyondra Cobbs 
Kimberly Ann Cobian 
Ramon Cordero 
Allison Crummy 
Michael Daud 
Claudine de la Nuez 
Wendy De La Rua 
Vania Diaz 
Cristina Domenech 
Eddiel Duran 
Anne Pascale Elie 
Carla Ewers 
Yaidelyn Fernandez 
Viviane Filias 
Danielle Foulkes 
Re-Ann Fraser 
Andrea Gautier 
Jaqueline Gavino 
Maria Gil 
Marsha Glaudin 
Veronica Godoy 
Leydis Gomez 
Stephanie L. Gomez 
Stephanie Gomez-Ortiz 
Brigitte Gonzalez 
Krystal Gonzalez 
Melissa Graziano 
Alex Guerra 
Ryan Gustin 
Jeanely Guzman 
Yiranny Guzman Ramirez 
Eric Hernandez 
Karina Hernandez 
Oscar Hernandez 
Yani Ibarlucea 
Daysis Illescas 
Noelissa Jimenez 
Jessica Jurado-Arroyo 
Lydia Justiniano 
Vinesh Kanusing 
Hector Landaeta 
Jaffia Lewinsky 
Jose Llaguno 
Vanessa Lozano 
Matheus Madureira 
Cristina Martinez 
Jennifer Massip 
Shantel Mckenley 
Travis McLaughlin 
Matthew Mendez 
Brandi Mercado 
Daniel Mercado 
Doralys Miralles 
Katherine Paola Molinari 
Melissa Navas Ruiz 
Tempestt Newton 
Godelieve Olibrice 
Danielle Ostrin 
Brittany Owens 
Cecilia Pablos-Aguirre 
Lauren Panos 
Krystina Pena 
Luis Pena 
Sean Perez 
Tiany Perez 
Barbara Yolande Pierre 
Andrea Piloto 
Bridget Quevedo 
Roberto Eddie Ramirez 
Elba Reyes 
Kassandra Rios-Segarra 
Sieglinde Rivas 
Constance Roberty 
Eliobaldo Rodriguez 
Paloma Rodriguez 
Tomas Romero-Batista 
Alexandra Rovati 
Tatiana Sadler 
Daniela A. Safina Vaccaro 
Claudia Sanabria 
Diana Sanchez 
Tatiana Sanchez 
Veronica Sanchez 
Cindy Carolina Santana 
Ruby Sattar 
Lyanne Sierra Mendez 
Nathalia Sosa-Molina 
Janelle St Ange 
Gainya St Clair 
Joseph Swain 
Marlene Tovar 
Iliana Ulfe 
Gabriel Vergara 
Daniel Villanueva 
Tatyana Yanovsky 
Tammy Bain Gosselin
Sabrina Hueso
Rene R. Bernal 
Maria Barriga 
Jessica Yenille Vega 
Christian Freudman
GOLDEN KEY HONOR 
SOCIETY
Berenice E. De La Mota 
Steven A. Rojas Tallon 
Viviane Filias 
Emilia Centeno 
Jungeun Kim  
Lynnette De Jesus 
Daniela Aceto 
Christina A. Burns 
Judney Pierre 
Carolina Lopez 
Susana Munoz Casas 
Gabriela De Vita 
Iliana M. Ulfe 
Yessica Henriquez 
Christian A. Dirmann 
Anthony N. Sakhleh 
Roberto E. Ramirez 
Shaneish Nugent Lopez 
Esteban Aguerrebere 
Mistique Hernandez 
Celina Rodriguez-Valdivia  
Yiranny Guzman Ramirez 
Catherine Evelyn Cambra 
Bonny S. Noboa 
Daylen Garcia 
Diana C.Hernandez-Alende 
Adriana Berrocal Murillo 
Dustin M. Fishman 
Fabiola Cordova  
Karina N. Hernandez 
Pamela Springle  
Jose E. Cabrera  
Karen Pinzon 
Katrina M. Castro 
Cecilia O’Hara 
Adam Adika 
Janet Antwi 
Vania Diaz 
Ashley Randall 
Jason Richard 
Giselle L. Berman 
Meagan Lopes 
Erika M. Sanchez-Travieso 
Jessica Christie 
Faithful Ayee 
Brent Phillips 
Stephanie M. Herbello 
Ephraim Mansour 
Daniella Lamour 
Cassandra Andreu 
Sheila C. Guisard 
Alfredo Delgado 
Rene Bernal 
Maria G. Nunez 
Jennifer Kross 
Krystina Pena 
Catherine Holmes-Stanley 
Marquette Magee
GAMMA THETA UPSILON 
Vincent Fancera
PHI ALPHA
Keyondra Cobbs
Marsha Glaudin 
Viviane Filias 
Verdine Lauriston 
Taylor Shechter 
Janitsa Rocamonde 
Rosy Maria Torres 
Melissa Priegues
Yanitza Morales 
Karen Cifuentes 
Laura Bohorquez
Michelle Souza 
Kristen Guskovict 
Daylen Garcia 
Brunella Caro 
Blanca E. Rodriguez Hernandez 
Vanessa Boodoo
Rocio Lopez
OMICRON DELTA KAPPA
Ashley Elizabeth Kerbel 
Nancy Rodriguez 
Giselle Marie Cancio 
Jesse Nicole De Armas 
Sergio Valente Mendoz
FINANCIAL  
MANAGEMENT  
ORGANIZATION 
Lina Munoz 
Monica Monterroso 
Jessica Ramirez 
Kimberley Vacanti 
Raymond Maroun
PI DELTA PHI
Griffin Dudley
Melissa Navas Ruiz
THE NATIONAL SOCIETY 
OF COLLEGIATE  
SCHOLARS
Phillip R. Hoffman 
Tatiana Sanchez
Roberto Eddie Ramirez
Ariadna Berrocal Murillo
TAU BETA PI
Michael Abbott 
Eliana Almario 
Rene Brito 
Kathryn Chung 
Pedro Cordon 
Alisha Drayton 
Rodrigo Mardones 
Nestor Paz 
Sasha Philius 
Tomas Prieto 
Arianna Pryor 
Tracy Rosas 
Yonatan Rotenberg 
Jeffrey Slawinski 
Gabriel Velasco 
Daniel Villanueva
ALPHA EPSILON DELTA 
Omar Chodhry 
Daniella Lamour 
Dorybel Irias 
Gabriel Vergara 
Semithe Chevelon 
PSI CHI
Anne Pascale Elie 
Melissa Cruz 
Brittany Alexandra Degan 
Jene Delgado 
Kelsey Huizinga 
Maria Alejandra Arce 
Stacy Courtney Nocholas 
Jennifer Farramola 
Keiliss Echemendia 
Veronica Medina 
Karen Granja 
Nathalie Iglesias 
Melissa Erin Diego 
Sherry Vaquero 
Andrea Villalobos 
Alejandro Casas 
Layda Hernandez 
Fabiola Cordova 
Dalgis Travieso 
Diana Ceron Carvajal 
Paloma Rodriguez 
Daniel Rodger Mercado 
Ashley Clare Castro 
Nathalie Lopez 
Yvette Alexandra Peraza 
Daniela Salazar 
Michelle Tejeda
BETA BETA BETA
Monica Szynaka  
Marie-Laurie Vanegas 
Jonarys Delgado 
Kemely Guzman 
Tatiana Sanchez 
Ricardo Mercado 
Monica Ospina  
Kevin Rios 
Dayron Baez 
Tiany Perez 
Ricardo Villasmil
Jacqueline Martinez
Jose Chung
Pi Sigma Alpha
Judney Pierre 
PI ALPHA ALPHA 
Ana Maria Bush 
Sonia M. Davis 
Mirta Gandon DeLeon 
Tarrian L. Ellis 
Yaidelyn A. Fernandez 
Adriana Garcia 
Yamileth Gonzalez 
Catherine Holmes-Stanley 
Susana Ledesma-Leon 
Angel Lluvet 
Paul Mallin 
Ronald H. Morales 
Judney Pierre 
Morelia Rodriguez 
Dalia Rosales 
Gabriel Vergara
THETA ALPHA KAPPA
Michelle Mitchell 
Marisol Cribeiro 
Ellen Randolph
ALPHA 
Aziza Azimova
Maritza Alonso-Perez
Hevelin Parra
Giulietta Boha
Olga Obando
Christian Rodriguez
Rangel Tenf
Maidelys Ruiz
Albert Moreno
Mark Gayol
Maidelys Ruiz
Albert Moreno
Vanessa Diaz
SIGMA TAU DELTA
Ariana Khosravani
ALPHA MU ALPHA 
Vinesh Prakash De Aguiar 
Kanusing 
Cristina Raquel Aguilar 
Jessica Escobar 
Rebecca Altman 
Vanessa Perez 
Sergey Garber 
Joel A. Negro 
Francesca Airoldi 
Michele Paris 
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Pratik Nyati
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Characterization of Juvenile Hormone Biosynthetic Enzymes 
in the Mosquito, Aedes aegypti
Major Professor: Dr. Fernando Noriega
Briana O’Dowd
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: The Effect of Prenatal Auditory Enrichment on Perceptual 
Narrowing in Bobwhite Quail Neonates
Major Professor: Dr. Robert Lickliter
Alfredo Manuel Pastor 
Doctor of Philosophy in Spanish
Dissertation: The Representation of Masculinity and Gender Violence in 
the Postwar Spanish Novel
Major Professor: Dr. Maria A. Gómez
Kelley L. Peters
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Development of Presumptive and Confirmatory Analytical 
Methods for the Simultaneous Detection of Multiple Improvised Explosives
Major Professor: Dr. Bruce McCord
Jitesh Kannan Pillai
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Mechanisms of Arsenic Detoxification and Resistance
Major Professor: Dr. Barry P. Rosen
Namitha Raju
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Effects of Altered Prenatal Sensory Stimulation on Postnatal 
Contingency Learning in Bobwhite Quail Neonates (Colinus virginianus)
Major Professor: Dr. Robert Lickliter
Ena Sawhney
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Cultural Intelligence: Extending the Nomological Network
Major Professor: Dr. Chockalingam Viswesvaran
LéTania P. Severe 
Doctor of Philosophy in Comparative Sociology
Dissertation: Access to Better Education: The School Choice Experience  
of Families Served by Low-Performing Elementary Public Schools in  
Miami-Dade County
Major Professor: Dr. Guillermo Grenier
Michael Suarez 
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Effects of Prenatal and Early Postnatal Exposure to Aversive 
Stimuli on Fearfulness and Exploratory Behavior in Bobwhite Quail 
Neonates (Colinus virginianus)
Major Professor: Dr. Robert Lickliter
Svetlana Viktorovna Tyutina
Doctor of Philosophy in Spanish
Dissertation: Hispanic Orientalism: The Literary Development of a 
Cultural Paradigm, from Medieval Spain to Modern Latin America
Major Professor: Dr. Erik Camayd-Freixas
Daniella K. Villalba
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: The Effect of Rapport Building in Police Interrogations: Can 
Rapport Improve the Diagnosticity of Confession Evidence?
Major Professor: Dr. Lindsay C. Malloy
Meng Xu 
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Oxidative DNA Damage Modulates Trinucleotide Repeat 
Instability via DNA Base Excision Repair
Major Professor: Dr. Yuan Liu
Chao Ya
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Sources, Fate and Transformation of Organic Matter in 
Wetlands and Estuaries
Major Professor: Dr. Rudolf Jaffé
College of Business
Marie-Michèle Beauchesne 
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: CEO Humility: Development of an Unobtrusive Measure 
and Strategic Implications
Major Professor: Dr. Nathan J. Hiller
Ruonan Liu
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Can Compensation Committees Effectively Mitigate CEO 
Horizon Problem? The Role of Co-opted Directors
Major Professor: Dr. Stephen Lin
College of Education
Charles K. Andrews 
Doctor of Education in Higher Education
Dissertation: Utilizing Traditional Cognitive Measures of Academic 
Preparation to Predict First-Year Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics (STEM) Majors’ Success in Math and Science Courses
Major Professor: Dr. Benjamin Baez
2014 Fall Semester Doctoral Candidates
College of Arts and Sciences
Ana Paula Benaduce 
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: UV-Induced Melanoma Mouse Model Dependent on 
Endothelin 3 Over-Expression
Major Professor: Dr. Lidia Kos
Ryan T. Cassell
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Synthesis of PbTx-2 Photoaffinity and Fluorescent Probes 
and an Alternative Synthetic Route to Photoaffinity Labels
Major Professor: Dr. Kathleen Rein
Laura Bhatti Catano
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Non-consumptive Effects of Predators in Coral Reef 
Communities and the Indirect Consequences of Marine Protected Areas
Major Professor: Dr. Deron Burkepile
Edward M. DeCambra
Doctor of Philosophy in Economics
Dissertation: Three Essays on the Economics of Defense Contracting, 
Output and Income Inequality
Major Professor: Dr. Hakan Yilmazkuday
Erika Lee Doctor 
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Development of a Surface-Enhanced Raman Spectroscopy 
Method for the Detection of Benzodiazepines in Urine 
Major Professor: Dr. Bruce McCord
LaToya Elise Eaves
Doctor of Philosophy in Comparative Sociology
Dissertation: Spatial Articulations of Race, Desire, and Belonging in 
Western North Carolina
Major Professor: Dr. Gail M. Hollander
Michael B. Harari
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: The Validity of Broad and Narrow Personality Traits for 
Predicting Job Performance: The Differential Effects of Time
Major Professor: Dr. Chockalingam Viswesvaran
Adriana Herrera  
Doctor of Philosophy in Spanish
Dissertation: Extreme Fictions: Slippages from Fiction into Reality 
through the Relationship between Art and Literature, Max Aub, Leonora 
Carrington and Enrique Vila-Matas
Major Professor: Dr. Santiago Juan-Navarro
Yong Liang
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Novel Approaches for the Synthesis of C-5 Modified 
Pyrimidine Nucleosides
Major Professor: Dr. Stanislaw F. Wnuk
Anamaría López-Abadía Laya
Doctor of Philosophy in Spanish
Dissertation: La tentación del abismo en Armonía Somers: entre el 
expresionismo de vanguardia y el gótico postmoderno
Major Professor: Dr. Santiago Juan-Navarro
Mehrnoosh Mahmoudi
Doctor of Philosophy in Geosciences
Dissertation: Numerical Modeling of the Effect of Hydrologic Conditions 
and Sediment Transport on Geomorphic Patterns in Wetlands
Major Professor: Dr. Fernando Miralles-Wilhelm
Alejandra C. Matamala 
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Assessing Organizational Image: Triangulation Across 
Different Applicant Perceptions, Website, and Facebook
Major Professor: Dr. Chockalingam Viswesvaran
Emily Rodeheffer Nodine 
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Evidence of Climate Variability and Tropical Cyclone 
Activity from Diatom Assemblage Dynamics in Coastal Southwest Florida
Major Professor: Dr. Evelyn Gaiser
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Chao Shen 
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: Text Analytics of Social Media: Sentiment Analysis, Event 
Detection and Summarization
Major Professor: Dr. Tao Li
Feng Zhu
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: Integrity Based Kernel Malware Detection
Major Professor: Dr. Jinpeng Wei
Robert Stempel College of Public 
Health and Social Work
Janet Antwi 
Doctor of Philosophy in Dietetics and Nutrition
Dissertation: Factors of Inflammation in Haitian Americans and African 
Americans with and without Type 2 Diabetes
Major Professor: Dr. Fatma G. Huffman
Amanpreet Kaur Cheema
Doctor of Philosophy in Dietetics and Nutrition
Dissertation: Peroxisome Proliferator Activated Receptor-y Coactivator 
1-a (PPARGC1A) Genetic Associations with Type 2 Diabetes in  
Three Ethnicities
Major Professor: Dr. Fatma G. Huffman
Miguel Angel Cruz 
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: A State and Territorial Survey Regarding Utilization of 
Environmental Health Shelter Assessments during Disasters, and  
a Secondary Analysis of Available Shelter Assessment Data 
Major Professor: Dr. O. Dale Williams
Julie Ann Grochowski
Doctor of Philosophy in Social Welfare
Dissertation: Predictors of Independent Living Outcomes Among Older 
Women Receiving Informal Care
Major Professor: Dr. Barbara Thomlison
Michael Andrew McLean 
Doctor of Philosophy in Dietetics and Nutrition
Dissertation: The Relationship between Serum Levels of Manganese 
Superoxide Dismutase and mtDNA 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine, and 
Dietary Antioxidants Intake in Type 2 Diabetes
Major Professor: Dr. Fatma G. Huffman
Marisa Leigh Morgan 
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: Exposure to Endocrine Disrupting Compounds and 
Reproductive Toxicity in Women
Major Professor: Dr. Deodutta Roy
Adelaida Mesa Rosario
Doctor of Philosophy in Social Welfare
Dissertation: Santería as an Informal Psychosocial Support Among 
Latinas Living with Cancer
Major Professor: Dr. Mario de la Rosa
Claudia A. Serna
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: Exploring Oral Health Problems in Adult Hispanic  
Migrant Farmworkers: A Mixed-Methods Approach
Major Professor: Dr. Elena Bastida
Georgina Silva-Suárez
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: Life Experiences of Youth Who Were Born with HIV 
Infection in Puerto Rico: The Voices of Young Survivors
Major Professor: Dr. Elena Bastida
Karina Villalba 
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: The Influence of Gene Environment Interaction on the  
Risk of Cognitive Impairment: Reducing Sexual Risk Behaviors and 
Alcohol Use in HIV-infected Adults
Major Professor: Dr. Jessy G. Dévieux
Nicole Wertheim College of  
Nursing and Health Sciences
Colleen Marcia Kilgore 
Doctor of Philosophy in Nursing
Dissertation: Menopause, Rurality, and Obesity in Rural African 
American Women
Major Professor: Dr. JoAnne M. Youngblut
Andrea S. Prentiss 
Doctor of Philosophy in Nursing
Dissertation: Hearing the Child’s Voice: Their Lived Experience in  
the Pediatric Intensive Care Unit
Major Professor: Dr. JoAnne M. Youngblut
Esther Fineus Joseph
Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction
Dissertation: Demographics, Persistence, and Academic Performance: A 
Logistic Regression Analysis of who Chooses to Enter the Mathematics and 
Science Teaching Pipeline
Major Professor: Dr. Maria Fernandez
Beverly Moore-Garcia
Doctor of Education in Higher Education
Dissertation: The Decolonization of Northwest Community College
Major Professor: Dr. Benjamin Baez
Vivian Lucia Veiga
Doctor of Education in Curriculum and Instruction
Dissertation: The Effect of Authentic Literacy Experiences as Book Buddies 
with Hispanic Fourth Graders on Preservice Teachers’ Literacy Content 
Knowledge and Reading Maturity
Major Professor: Dr. Joyce C. Fine
College of Engineering and Computing
Abas Abdoli 
Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering
Dissertation: Optimization of Cooling Protocols for Hearts  
Destined for Transplantation
Major Professor: Dr. George S. Dulikravich
Sushma Amruthaluri
Doctor of Philosophy in Material Science and Engineering
Dissertation: An Investigation on Biocompatibility of Bio-absorbable 
Polymer Coated Magnesium Alloys
Co-Major Professor: Dr. Norman Munroe
Co-Major Professor: Dr. Benjamin Boesl
Ali Darroudi
Doctor of Philosophy in Civil Engineering
Dissertation: Freeway Speed Harmonization Strategies to Reduce the 
Impacts of Traffic Flow Breakdown Using Infrastructure Based and 
Connected Vehicle Technologies Data
Major Professor: Dr. Mohammed Hadi
Selim Kalayci
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: Techniques for Efficient Execution of Large-scale Scientific 
Workflows in Distributed Environments
Major Professor: Dr. S. Masoud Sadjadi
Shuo Liu 
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering
Dissertation: Delay-Sensitive Service Request Scheduling for  
Cloud Computing
Major Professor: Dr. Gang Quan
Ali Mazloomzadeh 
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering
Dissertation: Development of Hardware in the Loop Real Time Control 
Techniques for Hybrid Power Systems Involving Distributed Demands  
and Sustainable Energy Sources
Major Professor: Dr. Osama Mohammed
Debbie Meyer 
Doctor of Philosophy in Civil Engineering
Dissertation: Aerodynamic Testing of Variable Message Signs
Major Professor: Dr. Arindam Gan Chowdhury
Brandon Luke Mintz
Doctor of Philosophy in Civil Engineering
Dissertation: Development of a Precast Concrete Supertile Roofing System 
for the Mitigation of Extreme Wind Events
Co-Major Professor: Dr. Arindam Gan Chowdhury
Co-Major Professor: Dr. Nakin Suksawang
Francisco R. Ortega 
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: 3D Navigation with Six Degrees-of-Freedom using  
a Multi-Touch Display
Co-Major Professor: Dr. Naphtali Rishe
Co-Major Professor: Dr. Armando Barreto
Luis Guillermo Perez 
Doctor of Philosophy in Civil Engineering
Dissertation: Development of a Methodology that Couples Satellite 
Remote Sensing Measurements to Spatial-Temporal Distribution of  Soil 
Moisture in the Vadose Zone of the Everglades National Park
Major Professor: Dr. Héctor R. Fuentes
Dibakar Saha
Doctor of Philosophy in Civil Engineering
Dissertation: Improved Criteria for Estimating Calibration Factors  
for Highway Safety Manual (HSM) Applications
Major Professor: Dr. Albert Gan
Manuel Salinas
Doctor of Philosophy in Biomedical Engineering
Dissertation: Movement Effects on the Flow Physics and Nutrient 
Delivery in Engineered Valvular Tissues 
Major Professor: Dr. Sharan Ramaswamy
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To graduate Summa Cum Laude, a student must have earned a cumulative GPA of 3.90 or better and 
completed 40 semester hours of coursework for GPA at FIU
To graduate Magna Cum Laude, a student must have earned a cumulative GPA of 3.70 or better and  
completed 40 semester hours of coursework for GPA at FIU
To graduate Cum Laude, a student must have earned a cumulative GPA of 3.50 or better and  
completed 40 semester hours of coursework for GPA at FIU  
(Honors designations are based on cumulative GPA through the Summer Semester)
2014 Fall Semester Graduate and 
Undergraduate Candidates
College of Architecture + The Arts
Master of Architecture
Indra Alam
Veronica Vera
Master of Arts in Architecture
Jorge Luis Bonsenor
Daisy Marie Nodal
Thomas Anthony Pupo
Master of Fine Arts in Visual Arts
Nicholas Charles Gilmore
Andrew Christian Horton
Joe Allen Dane Locke
Gardner Cole Miller
Master of Landscape Architecture
Fannie Ninosca Torres
Master of Music
Richard David Bayes
Gilbert Kong
Master of Science in Music
Education
Christopher Best
Priscilla Maria Blanco
Adrian Phillip Gordon
Bachelor of Arts in Art
Sabrina Alfonso  
Victoria Ana Amion  
Amaribis Carolina Arnesen  
Enrique Bosch  
Emmanuelle Buenos, Cum Laude
Mickael Charles  
Kelly Diaz  
Laura Angela Ferrer  
Simona Julieta Firpo, Summa Cum Laude
Kristofer D. Garcia  
Rebeca Damaris Grab 
Laura Daniela C. Perez Lara 
Krista Lewis  
Lilliana E. Ogrodnik  
Julian Pardo  
Sterling Anton Rodriguez  
Karina Rojas  
Vera Elizabeth Rostonics, Cum Laude
Jessica Clarissa Rouse  
Norland Enrique Sanchez  
Angela Loraine Valentine  
Haille L. Walsh, Magna Cum Laude
Bachelor of Arts in Art History
Renier Lazaro Casanova  
Jeancarlos Fernandez  
Sergio H. Fuenzalida  
Jae Wook Lee  
Leidiany Perez  
Jacquelyne Bridgette Velken, Cum Laude
Bachelor of Arts in
Communication Arts
Esteban Aguerrebere, Cum Laude
Kathryn Genevieve Alea, Magna Cum Laude
Nicole Andrea Anaya, Cum Laude
Janelle Alejandra Anido  
Andres Eduardo Azuaje  
Natalia Bergouignan  
Todd Martin Bethell  
Nanda Bhikhari
Francisco C. Bonilla  
Sara Bravo  
Luis I. Burbano III  
Patrick Alexander Chalvire  
Saskiana Zaphara Chenet  
Rodrigo Correa  
Ximena Auxiliadora Cuadra, Cum Laude
Frances R. Cuca  
Jade Alexis Dandridge  
Lauren Ashley Duncan  
Brooke Taylor Englert  
Heather Leigh Flannery, Magna Cum Laude
Franger Antonio Flores  
Steven Jordn Galan  
Francisco J. Garrido  
Alexia Georgelin  
Carlos Alejandro Gonzalez  
Yiranny E. Guzman Ramirez,  
Summa Cum Laude
Nuzhat Ara Hossain  
Dominique Jean-Jacques  
Erica Christine Leger  
Guillermo Lievano  
Christopher Michael Lopez  
Kyle George Malcolm  
Josue Felipe Maldonado  
College of Arts and Sciences
Master of Arts in Asian Studies
Erwin Mauricio Escobar
William Cory Hardaker
Carol Roman
Master of Arts in English
Katrina Marie Armenteros
Chelsea Elena Franco
Sophia Gloria Funk
Issel M. Guigou
Brandon Lee Lodenquai
Eunice Louis
Master of Arts in History
Daleth D. Amorim
Mary Antonette Antelo
Patrick Thomas Barker
Marisa Janelle Dominguez
Fernando Fernandez
Jairo Ricardo Ledesma
Joselyn Naranjo
David Ramsay
Master of Arts in Latin American
and Caribbean Studies
Danielle Nicole Tidline
Master of Arts in Liberal Studies
Erika Glanz
Elizabeth A. Perez
Master of Arts in Religious Studies
Marisol Cribeiro
Michelle Mitchell
Ellen P. Randolph
Master of Fine Arts in Creative
Writing
Justin B. Bendell
Jennifer M. McCauley
Master of Public Administration
Danesha Rena Burrows
Ana Bush
Jaquelyn Calzadilla
Sonia Marguerite Davis
Mirta Gandon Deleon
Yaidelyn A. Fernandez
Paul Andrew Mallin
Russel M. Mohammed
Ronald Morales
Andres Quintanilla
Sulami Rodriguez
Rickelle Williams
Sherry Zambrano
Maryuris Maldonado, Cum Laude
Matthew Kyle Mitchell  
George L. Monserrat  
Jenny L. Nader  
Joshua Nobels  
Emmanuel Ochoa  
Jennifer Ojeda  
Michael Ortega  
Aldo Paredes  
Gabrielle Phillips  
Michael Raigoso  
Nicole Ramos  
Christina Beatrix Retana, Cum Laude
Sieglinde Yoseth Rivas  
Francisco Javier Rivero  
Coral Rojas  
Akio Oneil Ross  
Dayana Carolina Sanabria  
Alexandra Francesca Serra  
Darren Anthony Shore  
Liane M. Sippin  
Glenny Solano  
Jaynie Tamara  
Legend Tarver  
Jaclyn Nicole Tennyson  
Charles Stephen Thompson, Cum Laude
Walter Elie Timothee  
Ailys Toledo  
Stephanie Vazquez  
Claudia Carolina Vilches  
Mattson Milhem Wardy  
Jamarisa Williams  
Brendan Paul Wright  
Bachelor of Arts in Music
Gerardo Manuel Brenes  
Yeneisy Hidalgo  
Nimia Marquez, Cum Laude
Bachelor of Arts in Theatre
Rachel Charlotte Capote  
Ephraim Luc Etienne  
Nicole Fernandez, Magna Cum Laude
Kenny Mars  
Mayle Rodriguez, Cum Laude
Bachelor of Fine Arts in Art
Nathalie Victoria Alfonso  
Sarah Grace Berler  
Karen Janine Cohen, Summa Cum Laude
Christopher Joel Fagundo  
Linda Hamilton  
April Hartley, Magna Cum Laude
Angel Marin, Magna Cum Laude
Juancristobal Julio Paez  
Lourdes R. Roche  
Christian James Spencer  
Bachelor of Fine Arts in Theatre
Lucas A. Hood  
Julio Caesar Liverpool  
Bachelor of Music
Humberto Jose Bolivar, Summa Cum Laude
Glenda Fernandez-Vega  
Marisol Ibanez, Magna Cum Laude
Sarah Joellen Payne
Natalie Perez  
Matthew Gregory Sheary  
Amanda Vazquez  
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Master of Science in Statistics
Damon Nicholas Fitzgerald
Mengying Li
Weiling Shi
Master of Science in Chemistry
Melissa L. Zwilling
Master of Science in Criminal
Justice
Sultan Eid Alkhaili
Rebecca Ann Avshalom
Ronald Lindor Belance
Eduardo Manuel Castaneda
Marcia B. Diaz
Luis Humberto Galindo Enriquez
Danielle Alexis Garcia
Janessa Guzman
Alan Jose Lopez
Caridad Maria Mas-batchelor
Ronald Morales
Mailin Perez
Romane Petit Joseph
Andres Quintanilla
Amanda Morgan Regalado
Taylor Charles Restivo
Yanisleydi Rodriguez
Henri Scarlett
Paulina E. Whitney
Master of Science in
Environmental Studies
Lauren Janell Barth
Nina Natalia De La Rosa
Kelly Cortney Gustafson
Nicole Elizabeth Lee Pasi
Nadia Asha Seeteram
Nathan Christopher Shemella
Sarah Elise Strand
Master of Science in Geosciences
Yujie Hua
Master of Science in
Mathematical Science
Adam Colt Pelea
Master of Science in Psychology
Andrea L. Arndorfer
Nicole Elise Barroso
Michele Bechor
Maya M. Boustani
Kathleen I. Crum
Cristina Teresa Del Busto
Dainelys C. Garcia
Chelsey M. Hartley
Erin Rebecca Hedemann
Sarah A. Helseth
Ryan Michael Hill
Dana E. Hirn
Gabriela M. Hungerford
Aparajita B. Kuriyan
Michael C. Meinzer
Pamela S. Pimentel
Ajay Rama Ponnapalli
Jessica M. Ross
Tyler J. Stout
Bachelor of Arts in Asian Studies
Jhonatan Baez, Summa Cum Laude
Horace Edward Beacham III, Cum Laude
Jessica Galindo Ciocon  
Sarah Daut, Magna Cum Laude
Elisa Dominguez, Cum Laude
Jonathan Keith Hardy  
Barbara Eugenia Joens, Summa Cum Laude
Kearney Michael Kilcoyne,  
Summa Cum Laude
Judith Alejandra Perez  
Bachelor of Arts in Chemistry
Michael Louis Alexander  
Natalli Silva Bertolotti, Cum Laude
Shadi Adeib Beshai  
James Andre Cadet  
Ashley Brianna Calvo  
Melissa Ashley Chung, Cum Laude
Mohammad Fahad Faisal, Cum Laude
Craig Marcus Gayle  
Dohani Gonzalez  
Davidson Julot  
Rafael Martinez, Magna Cum Laude
Cinthya Paola Mena, Cum Laude
Salome Monsalve-Nicholls  
Adrian Manuel Morera  
Hien Nguyen, Cum Laude
Hermann Armand Nord  
Naomi Nessulie Pierre  
Priscilla M. Samayoa  
Alexander Serrano  
Simret Simeon  
Robert Jaye Somerstein  
Chelsea Brittany Taylor  
Perry Manuel Torres  
Ynhi Truong  
David H. Villanueva  
Bachelor of Arts in Earth Sciences
Angelina Guerra  
Bachelor of Arts in Economics
Francisco Aguiar  
Jeremy Evan Anderson  
Emmanuel Pagsuguiron Aragones  
Lucas Gabriel Atilano  
Arnandrian Nichelle Burgess  
James Dale Burns  
Natalia Canseco  
Brigitte Nieves Capontes  
Elkyn Javier Cardona Franco  
Eduardo J. Castillo 
Rommel Omar Castillo, Magna Cum Laude
Christian Charria  
Alan Phillipe Cobian  
Anthony Francis Cuesta  
Kedar Jean Delva  
Walter Diaz  
Esteban Martin Dominguez  
Jin Lai Dong  
Diego Martin Durand  
Eugenia Claudia Edwards  
Yenny Alexandra Fonseca Ascanio  
Matthew Francois  
Bryan Cory Fuentes  
Jackeline Goenaga  
Victor S. Guerra  
Elizabeth Guevara  
Rony Antonio Hurtado  
Pedro Ignacio Isern, Jr.
Curtis Janke  
Varoon Jewahar  
Michael Joseph Leiva  
Juan Carlos Lopez  
Giancarlo Lovo  
Manuel Lozano  
Delmy Steffany Martinez  
Jason Meister  
David Mejia  
Johnny Mejia  
Morgan Andrew Mendis  
Bar Eliyahu Mintz  
Christopher Paul Mondesir,  
Magna Cum Laude
Christian Francisco Ollino  
Edecio Abraham Quijada  
David Alejandro Ramirez  
Jairo A. Ramos, Cum Laude
Rekha C.S. Rayo  
Anett Rivero  
James Alexander Roden  
Jacqueline Roman  
Aaron Henriquez Rubin  
Alejandro Santti  
Ian Carlos Silva  
Kristin Lynn Smith  
Flavia Solon  
Paul Dewitt Spradling  
Gavin Stewart  
Jannine Tate  
Joel Vargas  
Juan Pablo Vazquez  
Jordan Alexander Vichot  
Jamelle Welch  
Bachelor of Arts in English
Laura Aguiar  
Andrea Alberico  
Julian Alvarez  
Rodolfo Amaral, Cum Laude
Jacqueline Mary Ansboro  
Argentina Margarita Arana  
Lauren Ylissa Bana  
Oluwafemi Benedict  
Giselle Louise Berman, Summa Cum Laude
Alexander Michael Bluestone  
Aeden Everett Michael Braddock  
Krystle Kalisha Browne  
Gabriela Bruscantini  
Kent James Burlington  
Vanessa Marie Cambrelen  
Jennifer Campa  
Nora Mariela Carvajal, Magna Cum Laude
Elizabeth Ann Coale  
Ayerim Pamela Decena  
Richard Terrell Delancy  
Mevurah Lirio Deleon  
Pascal Denize  
Carla Ewers  
Jennifer Faigenblat  
Peter John Ferencik  
Jacqueline Marlene Fiallo  
Chelsea Gayle Foresman  
Victoria Galan  
Morgan Elizabeth Garces, Cum Laude
Melissa Graziano  
Katie Grillo, Summa Cum Laude
Gisel Habibnejad  
Mark P. Harrell  
Chelsea Hugh, Cum Laude
Hilary Morgan Hutchins  
Autumn Hyatt  
Yani Ibarlucea, Cum Laude
Fidan Ibragimova  
Daysis Illescas, Cum Laude
Michael Robert Ingco  
Betsy Cassandra Jacob  
Raneen Mohammad Jadallah  
Eliana Esperanza Jimenez  
Amanda Leigh Johnson, Magna Cum Laude
Brandon Lance Johnson  
Anna Katherine Kempa  
Ashlie Cariese King  
Jennifer Lee Leiva, Magna Cum Laude
Jerel Brandon Levy  
Jennifer Marie Lima  
Natalie M. Lopez-Rivera  
Jenelyn Janee Lugo  
Melissa Amber Martins  
Amy Cherrelle McMahon  
Courtney Nechelle McQueen  
Dana Wendy Miranda, Magna Cum Laude
Devin Alexander Mont  
Amanda Diane Montiel
Jihan Muhammad-Abdullah  
Susana Olmos  
Kimberly Osgood  
Brittany Marilee Owens, Cum Laude
Juvenal Paul  
Damaris Nicole Perez, Magna Cum Laude
Luis Alberto Perez  
Hollie Leeann Pickell  
Melaine Piedra  
Kevin Michael Pino  
Rolando Reyes  
Elvira Janet Rodriguez, Magna Cum Laude
Sandra Amber Rodriguez  
Renae Rose  
Andrew John Ruiz  
Cassandre Saintilus  
Sergio Luis Saltoa
Cecilia Sanchez, Cum Laude
Caroline Alia Shalabi  
Daniil Shkolnik  
Casita Simpson  
Lisa Marie Smith-Lopez  
James Mitchel Steigerwald  
Roxane Timon  
Marlene Abea Tovar  
Jose Ignacio Trujillo  
Esther Velez  
Judith Alexandra Vigil  
Katarina Loann Vo, Cum Laude
Shandal M. Voorwinden  
Susan Annette Zsigo  
Bachelor of Arts in Environmental
Studies
Susan Lindsey Moody  
Brian Smith  
Edith Cecilia Troche  
Bachelor of Arts in French
Jean Mari Alexandre, Cum Laude
Kristen Marie Collazo  
Diana M. Diaz  
Griffin Lee Anne Dudley  
Mirtha Leidis Flores  
Marie Camille Francois  
Melissa B. Navas Ruiz  
Esther Mariana Rodao  
Bachelor of Arts in Geography
Jimmy Baez  
Juan Carlos Defriend  
Ofelia Gonzalez  
Mark Hebert  
Natalie Immacula Pierre-Louis  
Bachelor of Arts in History
Carlos Couzo, Cum Laude
Andres Gregory Del Haya  
Daniel Diaz  
Crystal Marie Garcia  
Hans Berg Luft  
Clayton Magenheimer, Cum Laude
Christian Francisco Orta  
Rose Esther Penchansky  
Nayib David Perez  
Samantha Ramlogan  
Mazelone Rendel  
Renso David Rodriguez, Cum Laude
Ryan Rodriguez  
Ricardo Victoria  
Darlene Supreme Westleigh  
Tanzanier Saymone Wilson  
Bachelor of Arts in
Interdisciplinary Studies
Trevor George Barlow  
Jean Paul Brull  
Jeffery R. Buck  
Anastasia Marie Casimir  
Mariah Kanitha Dawson  
Ivette Donado  
Adriana Gonzalez  
Juan Carlos Gonzalez  
Luis Alberto Grisolia  
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Tanya Annette Johnson 
Laura Daniella C. Perez Lara   
Sheena Karoll Narvaez
Roland R. Ramirez  
Carlos Reano  
Mario Jesus Riveron  
Nicholas Justin Rosado  
Curtis Charles Smith  
Anthony Louis Valdes  
Bachelor of Arts in International
Relations
Francois Alexandre  
Ruya Alghamdi  
Sehrish Ali  
Jeremy Alexander Almonte  
Camilo Andres Alvarado,  
Summa Cum Laude
Carla Abril Alvarado  
Ileana Miluska Alvarado  
Folake Mausi Amosu  
Victoria Angulo  
Ariatna Maria Arostegui  
Marie Laurence Arty  
Alejandra Barrera  
Joel Vicente Bello, Magna Cum Laude
Jocelyn Zellenny Benitez  
Herna Bien-Aime  
Daniela Vasileva Blagoeva,  
Magna Cum Laude
Christian Michael Brodermann  
Heidi Bryce  
Gilberto Jesus Campa  
Claudia Carbonero  
Cinthia Gabriela Cardozo  
Gabriel Arturo Carias  
San Lazaro Carnero  
Ricardo Casadesus  
Marisabel Castaneda  
Keyree E. Castano Isaza  
Rafhael Petry Castro  
Laureen Daniela Cepeda  
Gabriela Regina Chavez Ferrera  
Rood Huggens Cirmus  
Javiera Coppia  
Allison Fay Crummy, Cum Laude
Guadalupe Cruz, Summa Cum Laude
Shannon Lee Dalton  
Jonathan A. De La Torre  
Aline Fabio Dias-Gonzalez  
Angelina D’Lira  
Vidjai Doerga  
Danyel Falcon  
Hester Fiallos  
Tracy Fontes  
Adriana Garcia  
William Alexander Garcia  
Bryan Gilles  
Sheyla Gomes Castillo  
Leydis Gomez, Cum Laude
Nathalia Gomez  
Ruben Enrique Gomez, Cum Laude
Elaina Gomez-Alcala  
Leslie Marie Gonzalez  
Antonio Luis Hickman-Diaz  
Allan Tomas Interian  
Farah Jean  
Marc Joseph  
Sherriana Karim-Fragni  
Joanna Katsoulis  
Christopher I. Keener  
John Michael Korvick  
Arantxa Kurrle  
Johana Lanza  
Melissa Estephany Lara, Magna Cum Laude
Fernando Luis Lopez  
Fernando Machado  
Gabriel Ivan Maldonado  
Federico Manitto, Cum Laude
Jamillette Marzo  
Vicente Karl Maselli  
Gustavo Alexis Mazorra  
Makeda Desta McLune  
Marissa Ileana McManus  
Yani Mengel  
Manuel Mestrovic  
Jennifer Nicole Miller, Summa Cum Laude
David C. Miller III
Kamal Ahmed Ali Mohamed  
Joseph C. Monduy  
Melissa Monzon  
Andrea Carolina Morales  
Andres Felipe Neira Solano  
Maria Gloria Nunez, Cum Laude
Diego A. Osorio  
Gareth Pearson  
Luis Fernando Peralta  
Barbara Yolande Pierre, Cum Laude
Karen Natalia Pinzon, Magna Cum Laude
Andy Manuel Quesada  
Jorge Luis Rabaza  
Caitlin Patricia Reilly  
Esmeralda Reyes  
Erika Pamela Rojo-Dotel  
Debbie Romano  
Jose E. Romero  
Tomas Romero-Batista, Magna Cum Laude
Vaitiare Stephanie Salas  
Edmond Milad Shabo  
Brandon Silberman, Magna Cum Laude
Alfonso E. Silva, Jr.
Lara Spieler  
Kevin Ezequiel Szmuc, Magna Cum Laude
Daysi Deyanira Talavera  
Erwin Ulisses Te, Jr.  
Elizabeth Helen Ugarte  
Veronica Valdes  
Julissa E. Vargas  
Michael Vazquez, Cum Laude
Oded Vazquez  
Jessica Carolina Yepez  
Yemibeth Zamora  
Sharika Zutshi  
Bachelor of Arts in Liberal Studies
Alejandro Carlos Alvarez  
Brian M. Andrews  
Alexandre Arrata  
Elizabeth June Bartenstein  
Michelle K. Beck  
Rene Reinaldo Bernal, Cum Laude
Andrea Jean Calcagno  
Kirstin P. Cameron  
Jenniffer Andrea Centeno  
Adelaide De Ruth Chambers  
Sudhakar Chavakula  
Glenn S. Coleman  
Jordan Jose Colon  
Jacqueline N. Correa  
Pedro Miguel Correa  
Mitche Asaph Dalberiste  
Ceedrick Jamyrl Davis  
Lisa Marie Defranza  
April Antoinette Espeut  
Amadeo Alessandro Falcone, Cum Laude
Ashley Ferbeyre  
Travis Alden Ferguson  
Troy Anthony Ferguson  
Annelise Angela Ferrer  
Keisha Simone Forbes  
Jennifer Ann Garcia  
Maximillian A. Garcia  
Mirna Garcia  
Sandor David Garcia  
Marissa Gavica, Cum Laude
Lorena Gomez  
Tyler Albert Hibbert Taylor  
Stanley Joseph  
Eduardo A. Lara  
Christine Ann Lara-Villaverde  
Angela Lardner  
James Raul Lezcano  
Jesus Joseph Lopez, Magna Cum Laude
Paul Sebastian Marrero  
Alicia Heather Martin  
Leah Materna-Laurel, Magna Cum Laude
Alan Melillo  
Garrett Lee Moffett  
Katherine Paola Molinari, 
 Magna Cum Laude
Maria del Pilar Montoya-Larssen  
Shaneish Nugent Lopez  
Nubia Maria Palma-Lima  
Gabriela Pena  
Daniel Amado Perez  
Jonathan Ramirez  
Jonathan Sebastian Ramos, Cum Laude
Yoandry Rodriguez, Magna Cum Laude
Yusmary Rodriguez  
Rosa Helena Roman  
Jonathan Luis Sanchez  
Max Schindler  
Michael Joseph Solis  
Sidel Solis  
Helmuth Paul Soltau  
Ansen Steiner  
Alejandro Jose Suarez  
Rashad A. Subhan  
Diana Isabel Tamayo  
Jermaine Thompson  
Chester Ernesto Tillit  
Susan L. Toro  
Martin Kalu Ukpai  
Iliana Maria Ulfe, Summa Cum Laude
Jose M. Valle  
Jorge R. Varona  
Karin Vasquez  
Dwayne Wong  
Maria Yee  
Michelle Polly-Ray Yuster, Cum Laude
Bachelor of Arts in Philosophy
Jazmyne Shanice Burney  
Kevin Jose Camara  
Leon Rodrigo Castellon  
Yovanny Jose Fundora  
Walter Gaudino  
Enrique Gonzalez  
Adrian Llerena  
Breonia J. McCall  
Roberto Andres Nava Faria  
Roger Notario  
Jose Emilio Paez, Cum Laude
Allison Rapetti, Magna Cum Laude
Adrian Rivera  
Bachelor of Arts in Physics
Kenneth Alexander Oxsalida  
George L. Shaeffer IV  
Bachelor of Arts in Political
Science
Patrick Agenor  
Jacqueline Andreani Aleman  
Ailyn Alfonso  
Abdulwahab Fahad Al-Shaya  
Maha Abdulaziz Al-Sowayegh  
Yunus Altug  
Juan Carlos Alvarez  
Luke Aaron Beckles  
Edgardo Borelly  
Brian Chester Boyd  
Vanesa Isabel Bustos  
Brandon Jesus Cabrera  
Jose Emilio Cabrera, Magna Cum Laude
Karen Maria Castellon, Cum Laude
Daniella Catinchi  
Giannini Brandon Charles  
Fida M. Choudhury  
Rood Huggens Cirmus  
Ian Michael Corp  
Ashley Cruz  
Claudine De La Nuez  
Donald Dominique  
Joseph Duarte  
Carlos A. Dubon  
Chelsea Vanessa Dupree  
Pierre Michael Flores  
Luis A. Garcia, Cum Laude
Yanela Barbara Garcia  
Cristy Nicole Gerdts  
Anthony Dany Ghanem  
Brittney Gomez  
Elysha Gottsagen  
Brittany Louise Griffin  
Clarke Otis Henderson Davis  
Andres Alejandro Hermida  
Brian Rogelio Hernandez  
Maryann Jackman  
Jaime Alberto Jaramillo  
Andres Kroboth, Magna Cum Laude
Timur Kuzibaev  
Zeyna Antoinette Lahoud  
Rudy Leal-McCormack  
Bianca Chenelle Lee  
Edouard Alain Leveille  
James Lopez  
Irving D. Madinya  
Juan Jesus Manzueta  
Catherine Martin, Cum Laude
Rodolfo Martin  
Agustin Martinez  
Anthony D. Martinez  
James Patrick McMillan  
Lakisha Beth Menard  
Samantha Mendes  
Eros Miranda, Magna Cum Laude
Lissette Molina  
Melissa Moreno  
Carlos Osorio  
Dakota Storm Padilla  
Michael Vincent Parton  
Gareth Pearson  
Ariel Rafael Peralta  
Jared William Perez  
Andrea Margaux Piloto, Magna Cum Laude
Juan Alberto Pineda  
Natalia Pinzon Martinez, Magna Cum Laude
Rene Antonio Quintana  
Niurys Robaina  
Daniel Rodriguez Andara  
Eugenio Manuel Rojas  
Eric Santiago Rojo-Dotel  
Luis Alfredo Romero  
Hamlet Sanchez, Summa Cum Laude
John David Sanchez  
Kristian Damian Sanchez  
Franklin David Sandrea-Rivero, Cum Laude
Samantha Brittany Scully  
Vanessa Jacqueline Serrano  
Sheena Smith  
John R. Torres  
Daniel Trincado, Summa Cum Laude
Daniel Nathan Turkel  
Yamile Valdez  
Stephen Michael Vega  
Yeanli Elizabeth Velez  
Meisel Vera  
Devian Tremaine Wilcox  
Alyssa Christine Williams  
Jodian Samantha Willis  
Tylin Natalie Woodstock  
Curtis Alexander Wurster, Cum Laude
Iveth Alexandra Yarce  
Bachelor of Arts in Portuguese
Sarah-Lee Robyn Gonsalves,  
Magna Cum Laude
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Conrad Alejandro Manno,  
Magna Cum Laude
Gardner Kenyon Mesner, Magna Cum Laude
Bachelor of Arts in Psychology
Stephanie Rose Abell  
Michael Abosaid  
Jessica Acosta  
Adam Zvika Adika, Magna Cum Laude
Laura Michelle Aguilar  
Nereida Aguilar  
Sabrina Aguilar, Magna Cum Laude
Jeanette Marie Alam  
Christopher Daniel Alas  
Lina M. Alava, Cum Laude
Suhayla Albarghouthi  
Rafael Jesus Alberti  
Melissa Alegria  
Yiudmila Alfonso, Cum Laude
Joseph Michael Ali, Magna Cum Laude
Sharaz Shah Allahar  
Claudia Alvarez  
Kristina Isabel Alvarez  
Xochilt Annette Alvarez  
Chantelly Alexandra Amador  
Jephte Apply  
Janeisy Elisha Aracena  
Lynett Araujo, Cum Laude
Maria Alejandra Arce, Summa Cum Laude
Michelle Arisso  
Martha Maria Armengol  
Amanda Jo Armstrong  
Zuhe Carolina Arnesen  
Louise Atallah  
Vanessa Ayude  
Christine E. Babiak  
Yaizzelle Jude Balarin  
Louisiana Baltodano  
Shirley Barona  
Giovanna Krysten Becerra  
Manuel Alejandro Benitez  
Tiffany Benzaken, Cum Laude
Cynthea Bermudez  
Tiffany Marie Berry  
Suzan Bhatti  
Christopher John Bielovucic  
Gabriela Bigott  
Monique Blackwood  
Lidia Lisbet Blanco  
Modesto Lazaro Blanco  
Caitlyn Victoria Breen  
Keyla Marie Burdier  
Jessica Marie Butters  
Hanyelines Cabrera  
Yuclant Cabrera  
Mervin Cacal  
Roxana Caceres  
Simon Calamai  
Kevin A. Calienes  
Johana Calvo  
Diana Caraza  
Iris G. Cardozo  
Milagros Cartelle  
Nora Mariela Carvajal, Magna Cum Laude
Liliana Isabel Casalins  
Andrea Stefania Casanova, Cum Laude
Alejandro Casas, Magna Cum Laude
Christy Masiel Castanos  
Karina Grace Castillo  
Angelica Marie Castro  
Ashley Clare Castro  
Ann Maria Cata  
Evelyn Del Carmen Centeno  
Karen Cespedes  
Alejandro Manuel Chavez  
Katerin Chavez  
Carlos Eduardo Chucos  
Kiera Cleveland  
Jessie Colarte  
Juan Gabriel Colome, Magna Cum Laude
Liliet Companioni  
Andrea Concha, Cum Laude
Jennifer Cordero  
Eliana Stephany Cordova  
Fabiola Cordova, Cum Laude
Veronique Marian Cortina  
Melissa Marie Cruz, Cum Laude
Michelle Ann Cuadra, Magna Cum Laude
Andrea Bibiana Cuadros  
Loreley Aldana Curdi  
Tiffany Aneta Czajkowski  
Marilia Da Conceicao  
Dania Daniel  
Jesse Nicole De Armas  
Lynnette De Jesus  
Stephanie De La Rosa  
Jocabed Margarita De Los Santos  
Harvey Dedemadiz, Cum Laude
Imrena Dedic  
Brittany Alexandra Degan,  
Magna Cum Laude
Jessica Del Pozo  
Michael J. Del Riego  
Victoria Melissa Delcorto,  
Magna Cum Laude
Jene Delgado, Magna Cum Laude
Amanda Diaz  
Christopher M. Diaz  
Denise Diaz  
Emmanuela Diaz  
Melissa Erin Diego, Cum Laude
Geena Marie Dimaano  
Hermina Dingle  
Cristina Sofia Domenech,  
Magna Cum Laude
Carolina Dominguez  
Valencia Maria Doura  
Alessandra Marina Dumenigo,  
Magna Cum Laude
Alina Ashlee Elchami  
Anne Pascale Elie, Cum Laude
Johnquetta Karlisha Ellison  
Mateo Elorza  
Michael Escobar  
Niloufar Espandiari  
Joshua Estrada  
Danilda Estrella  
Anarita Farano  
Alina Farias, Cum Laude
Jennifer Farramola  
Marco Feria  
Anabel Fernandez  
Stephanie Marie Fernandez,  
Magna Cum Laude
Lorena Ferreira  
Geraldine Caroline Flores,  
Magna Cum Laude
Vivian Fogel, Summa Cum Laude
Jashira Marie Fonseca  
Kayla Fonseca  
Sandra Fornos  
Susana De La Caridad Fraga, Cum Laude
Aranxa Garcia  
Luis Alberto Garcia  
Melissa Ann Garcia  
Odalis Gavidia  
Dominique Geraldino  
Chinel Gil  
Alexander Michael Gilardi, Cum Laude
Alberto Gomez  
Andrea Gomez
Kayla Armida Gonzales  
Andrea Angela Gonzalez  
Brigitte Gonzalez  
Jessica Gonzalez  
Julianne Gonzalez  
Stefania Gonzalez  
Vanessa Stephanie Gonzalez  
Jennifer Gordillo  
Latasha Simone Gordon  
Jason Adive-Nicholas Gow  
Karen Granja  
Dorothy Guillaume  
Dayana Guzman, Cum Laude
Jeanely Guzman, Cum Laude
Natasha Guzman  
Robert Hanna  
Hector Heras, Magna Cum Laude
Arlene Hernandez  
Claudine Anneris Hernandez, Cum Laude
Jeffrey Hernandez  
Layda Lissy Hernandez  
Priscila Hernandez  
Carolina Herrera  
Jennybel Margaret Herrera  
Osmin Adonis Herrera  
Rachael Alexi Herrera  
Fabian Vincent Hinostroza  
Ramie Maureen Hodge-Gomes  
Katherine Hoogesteyn, Cum Laude
Sabrina Hueso  
Kelsey Huizinga  
Brittany A. Humphrey  
Nathalie Iglesias, Cum Laude
Genessys Mariels Isea  
Nageline Isidore  
Sandy Isma  
Demetria Ivey  
Emma Arielle Jacobson  
Antonella Jarrin, Summa Cum Laude
Ruth Daphnee Jean  
Stephanie Jewett  
Francisca Belen Jimenez  
Aimee Joyner  
Jessica Marie Jurado-arroyo  
Zaina Kahuk  
Ibnorassan Lakibul Kangah  
Shereena Khan  
Robyn Elizabeth King  
Rebecca Lynn Kitchens  
Cassandra Kitcoff, Cum Laude
Bianca Marie Kozlowski  
Daniella Lamour, Magna Cum Laude
Julian Laverde  
Paola Leal  
Susan Michelle Leon  
Nephtalie Lesperance  
Adriana Lynn Leto  
Marissa Nicole Lew, Cum Laude
Erlian Daniel Liendo  
Crystal Brandy Lindsey  
Shaina Joanne Little  
Natalie Mercy Llizo  
Stephanie Lauren Lomas  
Stephanie Ann Loomis  
Meagan Leigh Bruynell Lopes,  
Magna Cum Laude
Maria Crystal Lopez  
Michael A. Lopez  
Nathalie Lopez  
Xochilt Del Carmen Lopez  
Yelenny Lopez  
Andrea Loreto  
Roselande Louis  
Sofia Lustgarten, Summa Cum Laude
Thandi A. Lyew  
Jennifer Macias  
Jennifer Lynn Magestro  
Stephanie Maldonado  
Zeysha Mangual  
Lyan Manresa, Cum Laude
Cynthia Mantilla  
Pamela E. Mantilla  
Greter Marcos  
Iris Marin  
Duneisy Marrero  
Alyssa Marie Martinez  
Ashley Samira Martinez  
Carissa Martinez  
Gismelly Martinez  
Jacqueline Martinez  
Joan Marie Martinez, Magna Cum Laude
Kiana Andrea Martinez, Cum Laude
Lynette Martinez  
Marlene Martinez  
Stephanie Elizabeth Martinez,  
Magna Cum Laude
Vanessa C. Mata, Summa Cum Laude
Daniela Marie Maura  
Sarah Ann Mayhew, Cum Laude
Kelly Lucia Mayorga  
Christina Marie McDonough  
Ericka McNally  
Adriana Beatriz Medina, Cum Laude
Veronica Medina  
Kenesha E. Medina-Ponce  
Noelle M. Mena  
Rebeca Mena  
Daniel Rodger Mercado, Summa Cum Laude
Reinaldo Mercado  
Helen Merida  
Cindy Mesa  
Gianna Michelle Mijares, Magna Cum Laude
Roselyn Milian  
Jessica Milton  
Krysten Modisett, Cum Laude
Sanna Bashir Mohammad,  
Magna Cum Laude
Erica Victoria Molina  
Christopher George Montano  
Javier Alejandro Monteagudo, Cum Laude
Jose Monteagudo  
Carlos A. Montenegro, Magna Cum Laude
Cristina Maria Montes De Oca  
Franklin Steven Montoya  
Gina Lily Montoya  
Stephania Montoya  
Anastasia Moore  
Ronald Alexander Morales  
Angelica Soleil Mousset  
Ashley Nicolle Munoz-Giron  
Stephanie Michelle Munoz-Giron  
Andrew Naranjo  
Teri Navarro  
Stacy Courtney Nicholas  
Michaelle Nicolas  
Juan Walfri Nodar  
Ruthlande Nore  
Nicole Adelaida Noyola  
Alejandro Emilio Nunez, Cum Laude
Ricardo Fernando Nunez  
Patrick Alexander Ogrodnik  
Yanelin Ojeda  
Karen Marie Oliver  
Krystal Olivera, Cum Laude
Jake Delon O’Neill  
Gianna Angelina Orsi  
Liz Rocio Ortega, Magna Cum Laude
Eyiyemi Oyolola  
Yeneliz Alexia Padron  
Daniela Pardey  
Monique Rosendal Pardo,  
Magna Cum Laude
Victor Pastrana  
Veronica Lynn Paul  
Santiago Pava  
Mary Peraza  
Yvette Alexandra Peraza  
Dianelvis Perez  
Guadalupe Perez  
Jessica Perez  
Joseph Michael Perez  
Kenneth Alexander Perez  
Andrea Perez-Villarreal  
Stephanie Pineda  
Natalie Yaneth Plata, Cum Laude
Mellissa Pottinger  
Rachel Amanda Presas  
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Betzabel Puig-Camps  
Valentina Esthefani Pulido  
Nicole Terese Quintana  
Mariana Quiroz-Garces  
Melissa Racette, Cum Laude
Christian Cody Ramirez  
Natalie Danae Ramirez  
Jocelyn Ann Ramos  
Sophia G. Rattigan  
Emily Rattray  
Skarlet Gissell Raudal  
Omar Sebastian Reategui  
Valerie M. Rego  
Daniella Reiter, Magna Cum Laude
Lilia Jessenia Rivera  
Marianmelig Rivodo  
James Alexander Roden  
Ana Laura Rodriguez  
Elizabeth Therese Rodriguez  
Jonathan Ryan Rodriguez  
Jose Carlos Rodriguez  
Maria Alexandra Rodriguez  
Mayra Ivelisse Rodriguez  
Michelle Rodriguez, Magna Cum Laude
Neylin R. Rodriguez  
Paloma Rodriguez, Magna Cum Laude
Reinaldo Javier Rodriguez  
Celina Rodriguez-Valdivia,  
Magna Cum Laude
Ariel Ernesto Rojas  
Nathalie Victoria Roman  
Grettel Romero  
Julio Cesar Rosa  
Melissa Rosado  
Luis A. Rosales  
Rosemary Rosario, Magna Cum Laude
Angelina Michelle Rosenfeld  
Jose Carlos Rovira  
Joyce Ruiz  
Nathalie Ruiz  
Gabriela Russell  
Nannette Sabater  
Adnan Muhammad Saeed  
Gabriela M. Sagastume  
Julialeida Sainz  
Margo Sainz  
Susan Salas, Magna Cum Laude
Daniela Carolina Salazar  
Edgar A. Salazar  
Carolina Saldarriaga  
Paulina Saldarriaga  
Yulia Giovanna Salim  
Arif Ahmad Salla  
Leslie Ann San Miguel, Magna Cum Laude
Deborah Julisa Sanchez, Cum Laude
Gioconda M. Sanchez  
Jessica Yasmeen Sanchez  
Ronny Sanchez  
Sandra Sanchez, Cum Laude
Valeria Alejandra Sanchez  
Odaly De La Caridad Sanchoyerto  
Dominic Lee Scheer  
Julieta Schmitz  
Brianna Olivia Scott  
Jayda Iman Sellers  
Ada Sequeira  
Stephanie Marie Setien  
Anabel Sierra  
Tanya Anne Singer  
Nicole Vanina Smeke  
Michelle J. Smith  
Janellis Socarras  
Nicole Marie Soto  
Juan Javier Sotolongo  
Joseph Leon Stearns, Cum Laude
Edwin Angel Suarez  
Yaimara Suarez  
Elayne Tacoronte  
Summiya Tasnim  
Michelle Marie Tejeda  
Lloyd Shahryar Telford  
Laura Tellez  
Nakia Shanae Thomas  
Sarah E. Thomas, Cum Laude
Daniel P. Torres  
Gustavo Ramon Torres  
Ondina Torres  
Scarlett Torres  
Osman D. Toruno  
Giuliana A. Toscani, Cum Laude
Dalgis Travieso  
Veronica Ucciferri, Summa Cum Laude
Francis Alejandra Urias  
Joshua Urrutia  
Ashley Elizabeth Valdes, Cum Laude
Chavelys De La Caridad Valle  
Yainet Valle  
Geoffrey Neal Vancol  
Paula Christine Vanderbiest  
Sherry Damarys Vaquero  
Natalie Juliette Varela, Cum Laude
Stephanie Varela  
Lauren Vargas  
Johnny Abel Veira  
Marely Yajaira Velasquez  
Hanny Valentina Vera, Cum Laude
Carolina Villalba, Cum Laude
Andrea Giuliana Villalobos  
Bryan Daniel Villeta  
Andre S. Walters  
Edith V. Weiss  
Shauna Amira Weitzer  
Alejandro Werner, Magna Cum Laude
Claudia Carmen Whittwell  
Terry Williams, Cum Laude
Jasmine Chantiel Wilson  
Soraya Zabala  
Stephanie Zaldivar  
Ruth Maria Zuraw-Moya  
Bachelor of Arts in Religious
Studies
Adrian Francis Aleman
Jeremy Elliott Gershwin, Magna Cum Laude
Nereida De Jesus Maiquez  
Shirley M. Silva  
Christopher Ryan Tunez,  
Summa Cum Laude
Bachelor of Arts in Sociology
Anthropology
Yanlu Vanessa Acosta  
Emily Ann Aguila  
Isisley Alfonso, Summa Cum Laude
Ingrid Yanori Arzola  
Evelyne Baille  
Guy Jose Julian Bendana Aragon  
Amelia Veronica Brizuela,  
Magna Cum Laude
Tatiana Maria Burke  
Katrina Marie Castro, Summa Cum Laude
Jousseliett M. Centeno  
Andrea Teresa Checa, Cum Laude
Edy Alejandro Cicilio, Magna Cum Laude
Jennifer Cordero
Yunis Curbelo  
Rosangela Dicostanzo  
Brashaun Simone Ellington  
Shanique Alicia Emmanuel  
Elina Escarda  
Vincent Carmen Fancera  
Barbara Galvez  
Cristina Elizabeth Garcia, Cum Laude
William Garcia, Cum Laude
Elizabeth Margaret Geary,  
Summa Cum Laude
Tyler J. Golpa  
Rosnayr Gonzalez  
Michael Hernandez, Summa Cum Laude
Marha Idrees  
Ricardo Immediato  
Eleanora Ivanovski  
Precious Layne  
Janelle Marie Lyon  
Maria Florencia Marquez  
Alejandro Martinez Fernandez,  
Summa Cum Laude
Shiniqua McBride  
Reginald Harrison Merilus  
Bianca Amber Mills  
Gayle A. Naranjit  
Isabella Sophie Nilsen  
Melissa Carolina Nunez  
Jennifer Edeline Occident  
Melissa Ortiz  
Natalia Patino  
Veronique Paultre
Alexis Bulnes Pedraza  
Oscar P. Pereira  
Agustin Perez-Orive, Cum Laude
Bianca A. Pino  
Keshara Jerome Powell  
Natalie Prieto  
Eduardo Rivera  
Alec Rubin  
Jimmy Santander  
Adrian Sardina  
Mark Savany  
Anai K. Schoofield  
Leighton Andrew Shervington  
Jacqueline Chandradai Singh, Cum Laude
Leanna Smith
Nathalia Ashley Sosa-Molina  
Carlos M. Soto  
Gainya Monet St Clair  
Catherine Tobon  
Ermide Virgile  
Samantha Joe Williams  
Bachelor of Arts in Spanish
Melissa Bolieu  
Sarah-Lee Robyn Gonsalves,  
Magna Cum Laude
Jessica Gonzalez, Cum Laude
Alexia Bapily Kombila  
Monica Perez  
Cecilia Sanchez, Cum Laude
Tatiana Villalpando  
April Jannelle Wilson 
 
Bachelor of Arts in Sustainability
and the Environment
Aaron Thomas Bethencourt  
Stephanie Marie Casanova  
David E. Cordero  
Michelle Marie Gonzalez  
Jeremy Squires  
Mathew Swatzell  
Bachelor of Arts in Women’s
Studies
Jessica Acosta  
Cristina Elizabeth Garcia, Cum Laude
Bachelor of Public Administration
Kevin Antonio Acevedo  
Faithful Ayee  
Jashly Botex  
Scarlet Renee Butler  
Allan Cabrera  
Ismael Amaury Cabrera  
Michelle Calveiro  
Khristian I. Campbell  
Christine Cartaya  
Peggy Castano  
Giannini Brandon Charles  
Alfredo Delgado, Cum Laude
Tarrian Ellis, Magna Cum Laude
Nilda Nobeli Fernandez  
Herlindo Cendejas Garcia  
Samuel Gervais  
Yamileth Gonzalez  
Jamar Brian Gopie  
Rodena Griffiths  
Ronald Henry  
Catherine Holmes-Stanley  
Yorel Solomon Hopkins  
Obumneme Afam Isi  
Dominic Jones  
Lise Tracy Joseph  
Susana Ledesma-Leon, Summa Cum Laude
Angel Lluvet  
Jessica Deeann Mobassaleh  
Erik Ernesto Monroy  
Alisha Lynn Moore  
Genesis Carolina Nunez  
Santa Milagros Oviedo  
Valerie Perez  
Judney Pierre, Cum Laude
Janelle M. Plummer  
Aryo Rezaie  
Tazmarrie Ridgeway  
Morelia Rodriguez
Jennifer Rodriguez-Borges  
Dalia C. Rosales, Summa Cum Laude
Diana Sano  
Shekina Santana  
Ricardo St. Cyr  
Ana Alicia Swack  
Angela Iliana Troncoso  
Gabriel Vergara  
Nateli C. Vicens  
Yadiel Vilato  
Mark Dominic Webster  
Anitra Latasha Wells  
Jordan O’Brien White  
Bachelor of Science in Biological
Sciences
Ashley Marie Acosta  
Bryan Acosta  
Oluwatomi Yvette Adesakin  
David Saul Aguilar  
George A. Aguinaga  
Yaima Alba, Cum Laude
Diana Martha Alberich  
Robert Alexander Alfaro  
Arlene Alfonso  
Paniz Alizadeh  
Jorge Lazaro Alsina, Magna Cum Laude
Hana Mansoor Aman  
Enrique Jose Arguello  
Carlos Arturo Arias  
Lisley Avila Power, Cum Laude
Dayron Baez  
Elizabeth Barquero  
Leslie Bayas  
Malu Isabel Bienes  
Brittany Blanco, Cum Laude
Sylvana M. Blanco  
Emily Mary Bones  
Mauricio Alberto Borda, Cum Laude
Webern Brutus  
Paul Alexander Budney  
Christina Burns, Summa Cum Laude
Catherine Evelyn Cambra, Cum Laude
Kirstin P. Cameron  
Nicole Pearl Carbone  
Yania Carralero  
Juan Carlos Carvajal  
Anabel Casado  
Nicholas Castaneda  
Jose R. Chang  
Kayla Chang, Cum Laude
Sundas Chaudhry  
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Semithe Chevelon  
Kimberly Ann Cobian, Cum Laude
Michael Concepcion, Cum Laude
Orlirio Corrales, Cum Laude
Alberto Cruz  
Cecilia Cuello Pagan  
Carlos Cueto  
Riza Zoe Curah  
Yoana Curbelo  
Christina M. Currais  
Wendy De La Rua  
David Alexander Delgado  
Dorian Michael Delgado, Cum Laude
Jonarys Delgado  
Lorena Delgado  
Peter John Desouza  
Charles Felix Diaz  
Yaneisy Dieguez
Daniel Dvoskin  
Leonardo Fagundo, Summa Cum Laude
Lavarr Tykevius Farmer  
Marie-Antoine Jessica Fenestor  
Natalie Fermin  
Alejandra Maria Fernandez  
Michelle Frances Ferrare, Cum Laude
Josue Angelo Flanquin  
Anya Lorelle Forbes  
Katherine Francis  
Rachel E. Freidin  
Catalina Gallo  
Daniel Enrique Gallo  
Emely Garcia  
Denise S. Garcia Velez  
Moruf Gbadamosi  
Luis Andres Gil  
Jacquelyn Gomez  
Jonathan Gomez  
Emmanuel Gonzalez  
Kemely Guzman, Cum Laude
Chanel A. Henry  
Oscar Leopold Hernandez  
Yeily Hernandez  
Yenny Hernandez  
Danay Herrera, Summa Cum Laude
Osmin Adonis Herrera  
Jennifer Nicole Jackson  
Laura Javier  
Jalicia Elaine Johnson  
Moses Kashem  
Natasha Agraan Kinne, Cum Laude
Maria Jose Labra  
Erika Bernetta Lamb  
Eduardo Emanuel Laverde, Cum Laude
Greidy Lazo  
Yaritza Naik Linares Lima, Cum Laude
Oliver Ljustina  
Daniel Luis Lopez  
Horacio Lopez, Cum Laude
Sandra Milena Lopez  
Yesenia Lopez  
Carlos Antonio Lorenzo  
Samantha Sylvia Lujan  
Margie Yohil Luque  
Jillian Manobanda  
Ephraim Hassan Mansour, Cum Laude
Ingrid C. Martinez  
Olga Liliam Martinez, Magna Cum Laude
Azam Masood  
Nicole Victoria Matos, Cum Laude
Jessica E. Maya  
Stephanie Nicole Mazzawi,  
Magna Cum Laude
Ricardo Javier Mercado, Cum Laude
Isis Mesa  
Amadeus Milton  
Lizvette Maria Mirabal, Magna Cum Laude
Katherine Moldes  
Vanessa Maria Monroig, Cum Laude
Rosa Emilia Monterrosa  
Christopher Naranjo  
Gennica Nereus  
Brenea La-Tiece Nixon  
Bonny Stephanie Noboa  
Martin S. Noguera  
Amanda Marie Nunez  
Natalia Alejandra Obregon  
Chanoukah Eunice Olivier  
Eduardo Gabriel Ortiz, Magna Cum Laude
Betzaida Pacheco  
Betzame Pacheco  
Jasmin Pacheco  
Joel Padilla  
James Palma-D, Magna Cum Laude
Rashana Latoya Palmer  
Amal Parackal  
Daniel Ernesto Parras  
Karina Diane Paulk  
Javier Perez  
Leticia Perez  
Rafael Alexander Perez  
Tiany Teresita Perez  
Yailin Perurena  
Katheline Philias  
Dominique Pinzon, Magna Cum Laude
Victor Prieto  
Xavier Prol  
Bridget N. Quevedo, Cum Laude
Michelle Jakima Quintana  
Katherine luisiee Quintanilla  
Francheska Quinzada  
Karina Stephanie Quiroga  
Maria Rached  
Roberto Eddie Ramirez, Cum Laude
Alexa Nicole Rangel  
Lilian Reyes, Cum Laude
Cindie M. Riera  
Jacqueling Rios  
Kevin Michael Rios  
Alex Rene Rodriguez  
Anissa Alessandra Rodriguez  
Felix Ivan Rodriguez  
Jackeline Andrea Rodriguez  
Paola Vivivana Rodriguez  
Elier Rodriguez Rodriguez,  
Magna Cum Laude
Christine Ashley Rojas  
Bibiana Sabates  
Priscilla M. Samayoa  
Claudia Carolina Sanabria, Cum Laude
Alejandra Mercedes Sanchez  
Tatiana Maria Sanchez  
Melissa Anais Santiago  
Luis Rafael Santiesteban  
Alan Santisteban  
Reanna Saroop  
Jaclyn Nicole Saumell  
David Ricardo Serrano  
Hina Tayyab Sheikh  
Guilherme D. Sieburger  
Louise Aileen Solis  
Danika St. Louis  
Stefany M. Suarez  
Martha Jessica Suarez Esplugas  
Christopher Svadbik  
Pwint The  
Beatrice Margarita Torres  
Angela Lucia Toscano  
Anastasiya Trushko, Magna Cum Laude
Christina Marie Ulloa, Cum Laude
Gerardo Valdes, Cum Laude
Jennifer Valdes  
Ricardo Ismael Valdes  
Marielauri Vanegas  
Diana Varela-Margolles  
Lorena Varley  
Ashley Vilarino  
Ricardo Jose Villasmil  
Lisandra Vinardell  
Jonathan Rashaad White  
Kimberly A. Williams  
Seon Andrew Wilson  
Bachelor of Science in Chemistry
Juan Felipe Alarcon  
Shirley Carles  
Roboan Guillen, Summa Cum Laude
Dorybel Damarys Irias  
Lindsay Micale Kaufman, Cum Laude
Stefanie Magda, Magna Cum Laude
Ana Lissette Recinos-Baez, Cum Laude
Maria De Jesus Santiago Estevez  
Amhed Santos  
Kiana Matilynn Smith  
Dariana Izamar Trana  
Vy Huynh Thao Trinh, Cum Laude
Christina Maria Vega  
Natalia Villegas  
Bachelor of Science in Criminal
Justice
Stephanie L. Acosta-Burgos  
Nadia Adelson  
Giselle Sabine Agudelo  
Briginette Alfonso  
Jonathan Alvarez  
Julian Jovan Amor  
Chaline Anselm-Fortune  
Esperanza Delcarmen Arguello  
Josue Alexander Argueta  
Alexandre Asse  
Percy Astete  
Adam Arturo Atherley  
Alejandra Ceballos Avila  
Fred Michael Baier  
Kevin Malcolm Baker  
German Alejandro Barco  
Jose Ramon Batista  
Jason Mario Belizaire  
Tony Gene Belle  
Kasandra Maria Benavides  
Kirsten Bennett  
Michelle Betancourt  
Raymond Alejandro Betancourt  
Lindsey Rachel Bett  
Alexandra Priscilla Bizot  
Rolando E. Blake  
Michelle Bocio  
Gianni Bonora  
Yesenia Dejesus Cabral  
Cynthia Marie Caceres  
Jimmy Caicedo, Cum Laude
Katherine Cano  
Denise Carey  
Jacqueline Ann Carmona  
Jonathan Adolfo Carrasco  
Nathascha Casanova  
Anthony Castro  
Christian A. Castro  
Mark Centeno  
Ruth Cherisma  
Melina Ashley Chervoni  
Kiani Maria Chica
Adriana Ciura  
Angelica M. Collazo  
Arnaldo Lazaro Cruz  
Elizabeth Maria Cruz  
Jorge Agustin Cruz  
Sulye M. Cruz  
Leticia Cura  
Carlos Jose Davila  
Roberto Jesus De Armas  
Luis De Nicolo  
Chilet Denis  
Aramis Diaz  
Edmundo Octavio Diaz  
Stephanie Diaz  
Ronald Sean Donoso  
Randy E. Dorce  
Kimberly Renee Dotson  
Djessica Duchatelier  
Janelle Marie Duran  
Cesar Echaverry  
Arianna Michelle Endara  
Stefany Fandino  
Jean Rolex Fleurine  
Quintiara Ford  
Shanika Norell Fredericks  
Jhojan Gallo  
Mitul Gandhi  
Melissa Yanice Garcia  
Diana Gil-triana  
Samuel Nathaniel Glasser  
Camila Gonzalez  
Jaime Santiago Gonzalez,  
Summa Cum Laude
Malbelys Gonzalez  
Vivian Gonzalez  
Jessica Gonzalez-Funes  
Maria Audimore Gray  
Gabriel Oscar Guerra  
Linda Hamilton  
Brittany Hernandez  
Damian Hernandez, Cum Laude
Mayra Liz Hernandez  
Nicole Kayla Isler  
Prevart Janvier  
Jimmy Jean  
Emmanuel Jeanbaptiste  
Marjarie Nicole Jones  
Shantea Kanekka Jones  
Laurel Kayusa  
Aneesa Zakkiyya Ladson  
Stephanie Lembert  
Nekoda Leon  
Shantian Sophia Livingstone-roach  
Alejandro Lopez  
Alicia Tingling Lopez  
Zabrina Allison Lopez  
Anabel Milagros Lucero  
Barbara J. Lumpkin  
Joseph Anthony Malatesta  
Virginia D. Manzano Hickey  
Joanne Maranje  
Frank Marquez  
Valeria Marquina  
Geneses Marrero  
Roberto Luis Martinez  
Paul Masforroll, Cum Laude
Patricia Del Carmen Mateo  
Diana Mendez  
Sarah P. Mendoza Pujols  
Jessica Marie Mesa  
Miona Mijalkovic-Davis  
Laila Mina  
Kester Felix Mitchell  
Alexandra Morales  
Liliana Beatriz Moreno  
Roxanne Morera  
Robert Antonio Munoz  
Cartier Paul Murrill  
Claudia Niedwiadowiez  
Elizabeth Giselle Nunez
Yasmani Oceguera  
Gladys Orta  
Odalys Ortega  
Luisa Oviedo Saldana  
Deja Alexis Pabon  
Barbara Rebeca Pacheco  
Cornelia Danuta Patrascu  
Don Berry Paul  
Christopher George Perez  
Ismel Perez, Cum Laude
Julio Andres Perez  
Priscilla Perez  
Valeria T. Perez  
Yandy Perez  
Cathryn Damaris Pierce  
Cindy Catalina Preciado  
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Stefanee Quinn  
Nicole Terese Quintana  
Anthony Ramirez  
Valentina Ramirez  
Judith Elizabeth Ramos  
Valerie M. Rego  
Stephanie Remon  
Maritza Francesca Reyes  
Ali Riaz  
Ivan Rios  
Kassandra Isabel Rios-Segarra  
Rebeca Rivera  
Aaron Bob Roberts  
Michael Douglas Robinson  
Karen Lorena Robles Arias  
Andres Rodriguez  
Daniela Rodriguez  
Enrique Jose Rodriguez  
Joanna Priscilla Rodriguez, Cum Laude
Liliana Rodriguez  
Lorena Rodriguez  
Nancy Marie Rodriguez  
Rolando Lazaro Rodriguez  
Rosemary Rodriguez  
Leslie Rojas  
Leslye Melissa Rojas  
Diego Roldan  
Dairis Rosello  
Daniel Sanchez  
Maria Victoria Sanchez  
Michael Sanchez  
Odalys Sanchez, Cum Laude
Suyapa Paola Sanchez  
Efrem Santacreu  
Gabriela Santana  
Catherine Saume  
Leonardo Fabio Serrano  
Ashanti Shakespeare  
Karim Shariff  
Camila A. Silva, Cum Laude
Casita Simpson  
Katie Songer  
Valerie M. Spellman  
Wilson Javier Suazo  
Rolando Torres  
Christopher Edgar Triana, Cum Laude
Bridgette Desiree Turner  
Alcides J. Vargas  
Adrian Vasallo  
Nina Marie Vazquez  
Stephany Velosa  
Gizelle Simone Walker  
Wade Garrett Williams, Cum Laude
Steven Wright  
Nicolas Abdel Yoda  
Bachelor of Science in
Environmental Studies
Bianca Cristina Bonilla  
Alfredo Andres Castillo  
Edy Alejandro Cicilio, Magna Cum Laude
Kristine M. Matos  
Jose Cysneiros Menendez-Aponte
Shalimar G. Moreno  
Pamela Murata  
Tempestt Ariel Newton  
Monica Maria Ospina  
Stephanie Reece  
Rachel Maria Sanchez  
Lyanne Sierra Mendez  
Kevin Patrick Soria  
Rosario Vidales, Cum Laude
Bachelor of Science in Geosciences
Julian Azzam Alwakeel Almeyda  
Genevieve Boone, Magna Cum Laude
Andres Antonio Brizuela  
Cody Lawrence Fishman  
German Andres Franco  
Jose Raul Llaguno, Cum Laude
Bachelor of Science in Marine
Biology
Richard-Alexand D’Arbelles  
Kelsey Guy  
Helaruwani H. Mallikarachchi  
Oscar Saavedra  
Monica Jadwiga Szynaka  
Bachelor of Science in
Mathematical Sciences
Johanna Casado  
Bachelor of Science in
Mathematics
Michael P. Davidson  
Francisco D. Diaz  
Jin Lai Dong  
Ana Perez de Alejo  
Alexander Tepper  
Bachelor of Science in Statistics
Anta-nae Butterfield  
Michael David Salerno
Alvah H. Chapman Graduate School of Business
Master of Accounting
Maydel Alfonso
Maria Lucia Alvarez
Alexander Armas
Jessica Ashkenazi
Gabriel Blanco Blanco
Vivian Carrasquero
Jagmeet Kaur Chhabra
Gioconda Colome
Pedro Cordero
Raul Eduardo De La Torre
Valeria Paola Espina
Manuel Enrique Ferrer
Jessica Garcia
Marisa Mercedes Guia
Chetna Gupta
Rachel Lynn Johnson
John Pierre Kilzi
Marie Nicole Lang
Sandra Matsuoka
Veronica Leigh Medina
Hisham Mohammad
Alina Musa
Richard O. Omai
Martha Lorena Ortez
Yisel Perez
Daryna Piddubna
Sybil Pierre Paul
Monica Reyes
Jorge Luis Sanchez
Nadine Olivia Stewart
Austin T. Ward
Master of Business Administration
Angelica Acevedo
Katia Aguirre
Opeyemi Aina
Jessica Alabastro
Javier M. Alfonso
Joanne Alonso
Hernan Mauricio Alvarez
Sonsiriee Alvarez
Maria Andreina Angeli
Melissa Ardavin
Cristina Areces
Anthony Alexander Armas
Maxene Atis
Mohammad Babar
Imran Sam Baksh
Brent Russell Ballard
Emily Kathryn Bernarding
Alejandro Emilio Berrizbeitia
Melissa Natasha Betancourt
Adrian Boloix
Shantay Nicole Bolton
Valeriya Bondar
Alain A. Bonvecchio
Carlos Alberto Borges
James Boulos
Benjamin Michael Breunig
Maria M. Brinez
Ronald Dennis Brown
Richard Kelly Bullock
Razvan Buricel
Melissa Irene Butler
Scarlet Cabrera
Radames Antonio Callado
Christian Jesse Calliman
Gino Marcel Cane
Alain Castellat
Josue David Castro
Pierre Chammas
Stephany Alejandra Chang
Christopher Bernard Chevalier
Jessica Christie
Jose Collado
David Collazo
Ricardo Cortez
Carolynn Faye Cox
Elvys Alberto Cruz
Amy Daley
Claudia Maureen Daniel
Yira Odette De La Cruz Naveo
Johnny De La Espriella
Yuraisi De La Rosa
Alexis De Leon
Jorge Rolando De Leon
Rafael Alejandro Diaz
Matthew Dileonardi
Rhoda Elizabeth Dompier
Michael Joseph Edelberg
Bizu Ejigu
Staci-Ann Nichole Estreicher-Murphy
Alexis Daniel Feria Yserns
Alvaro Ignacio Fernandez
Darlene C. Fernandez
Bruna Farah Figueiredo
Luis Figueroa
Monique Finlay
Samantha Rae Fischbach
Rickey Fitzgerald
James Odell Forte
Danielle Anitra Foulkes
Gabriel Alejandro Fuentes
Chad Galvez
Lisa Marie Garabito
Daniel Garcia
Diana Yiannine Garcia
Orlando Carlos Garcia
Oscar Alexander Garcia
Rene Garcia
Yasdany Garcia
Harvy Ali Garcia Figueroa
Mariella Gomez
Eduardo Gonzalez
Elizabeth Gonzalez
Lazaro Daniel Gonzalez
Michael Jose Gonzalez
Vedner Guerrier
Arliss Nina Gussin
Ryan James Gustin
Michelle Arlette Handal
Erik Shigueru Hashizume
Juanita Maria Herman
Raul Hernandez
Victor Rodolfo Hijar
Carol Hindsman
Michael Wayne Hodson
Phillip Hoffman
Lu-Ning Huang
Douglas Wade Hungerford
Bobby Chimizie Ifeobu
Sachiko Ikari
Angelica Jelkh
Kirk Nevada Johnson
Jacquelyn Jackson Johnston
Adrian Jurado
Keenan Karwan
Mark Anthony Knoblauch
Arjun Kwatra
Ryan Lack
Jean Pierre Lalanne
Valentina Lamas
Michael Monyane Lekoetje
Lorry H. Levasseur
Jamie Alejandra Lindo
Manuel Alejandro Liz
Lissette Melissa Llanes
Yamary Lois
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Luz Marina Echevarria
Stephanie Esquivel
Monica Figueroa
Dagoberto E. Fonticiella
Raquel Rebeca Gomez
Heidy Gonzalez
Edna Margarita Guzman
Dana Hahn
Yanin Hernandez
Orlando Huguet
Wendy Jean
Zanorfa B. Lynch
Elaine Machado
Nigel Mack
Page Mckay
Kristina D. Medina
Charisse Samantha Moore
Nicole Nader
Marilynn Navarro
Marielly Osorio
Ritu Paliwal
Yorlin De Los Angeles Quiroz
Francesca Reyes
Diana K. Rivera
Elizabeth Rivera-lyle
Krystal Saleta
Charles Edward Starling
Todd Tevis
Romy Veizaga
Joseph Steve Vidal
Jordan R. Zubini
Master of Science in Information
Systems
Sumit Sureshkumar Achaliya
Arjun Anilkumar
Vivekananda Appala
Pratik Baban Bhosale
Adriel Camejo
Jose M. Carreiras
Akshit Gagnesh Sanghvi
John Radames Gonzalez
Eugenio Tomas Jimenez
Ameer S. Juman
Sindhura Kunduru
Sambit Kumar Mahapatra
Lazaro Alberto Medina
William Mendez
Javier A. Montero
David John Palmer
Jose David Pineda
Devesh Manohar Sujan
Master of Science in International
Real Estate
Nancy Marisol González
R. Kirk Landon Undergraduate School of Business
Bachelor of Accounting
Octavio Aguilar  
Lilibet Albrecht, Cum Laude
Maritza Alonso-Perez  
Monica Alvarez, Cum Laude
Dasiell Amaro  
Paula Arcila Rodriguez, Cum Laude
Gabriel Esteban Arias  
Viviana Arias  
Rosa Aimee Batista  
Lucy Ilona Bernath, Cum Laude
Juan Pablo Bertone  
Yamila Betancourt  
Giussepina Marianna Blondet  
John Bryon Bowman  
Marieta Caballero  
Daryss Calveiro  
Andrea Lucia Candal  
Lisandra Elena Castro  
Vanesa Chaparro, Summa Cum Laude
Roberto Chavez  
Thelma Cosme  
Crystal Coto  
Michelle Marie Cotton  
Milton Cristancho  
Baudilio Cusco  
Jessica Cusumano  
Ava D’auvergne  
Javier Jesus Diaz, Cum Laude
Neftali Diaz  
Vanessa Diaz, Cum Laude
Yisel Diaz, Cum Laude
Daniel Fernando Erazo  
Rachel Faxas  
Lesier Fernandez  
Fernando D. Fidel, Magna Cum Laude
Raul Fuentes  
Monica Mary Galo  
Maria Garcia Medina  
Ailin Giron  
Mariela D. Gutierrez  
Andrea Estefany Guzman  
Eric Jon Hagymasi, Magna Cum Laude
Hanna Harbacheuskaya, Magna Cum Laude
Karina Nicole Hernandez  
Beatriz Hernandez Golik, Cum Laude
Laura Maria Herrera, Cum Laude
Mark Isalgue  
Tact J. Ishida  
Derek Joseph Isla, Cum Laude
Joshua James  
Stephany Tania Jaramillo,  
Summa Cum Laude
Habiba Sirajbhai Kathiria  
Yulia Kim, Magna Cum Laude
Svetlana Klimova, Magna Cum Laude
Zsófia Lábady, Summa Cum Laude
Gabriel Landrove  
Nicholas Dennis Lee  
Marlon David Licona  
Ailin Pamela Lojo  
Romina A. Loncopan, Cum Laude
Evelyn Lopez  
Monica Lopez Reyes, Cum Laude
Michael Haim Salomon Malka  
Joshua Stephen Martin  
Carolina Victoria Martinez, Cum Laude
Alejandro Ines Medina  
Chrissy Medina  
Mariela Carolina Montalvo  
Albert Jose Moreno, Cum Laude
Rebecca Lopez
Roberto Javier Lopez
Cristobal Carlos Loscher
Matiely Lugo
Megan Katherine Lunsford
Matheus Vieira Madureira
Marquette Harris Magee
Kara Maria Marante
Carolina Marazzi
Wendy Lynne Martin
Juana Gregoria Martinez Vizcaino
Angela J. McMindes
Izzet Andres Melo
Anastasia Mercedes
Ija Juan Mills
Shahaboddin Mohammedzadeh
Ivonne Morales
Julio Cesar Munoz
Karla S. Munoz
Thomas James Murray
Wilfredo Rafael Nanita Molina
Carlos Navarro Delmonte
Binh Nguyen
Javier Jesus Nieto
Arturo Jose Nina
Cristina Isabel Norris
Julian Obando
Maria Carolina Obregon
Eva Olivares
Dania Maria Oria
Aida M. Ortiz
Adebisi Owojori
Jose Antonio Palma
Keval Patel
Jean Carlos Paulino
Colin Pazahanick
Rubi Annie Pena Figueroa
Enmanuel Pena Haddad
Michael Aaron Penkoff
Ricardo A. Peraza
Ismelys Pereda
David Perez
Sandra Perez
Stephanie Perez
Michelle Frederique Philippe
Bryan Phillips
Joseph Pierre
Sascha Pierson
David Nathan Charles Pigg
Kahlilah Pilcher
Cesar Polanco
Indira Ponce
Jumaane Ponder
Kelli Martin Porter
Andres Posada
Carlos Emilio Quintana
Tajdikur Rahman
Carlos Jose Ramos
Stephanie Reid
Stefane Richard
Amber Lynn Rideout
Travis Earl Riner
Monica Maria Rodrigo
Tatiana Rodriguez
Enrique Roig
Steven Anthony Rojas Tallon
Vanessa Romero
Michael Rubio
Karina Ruiz
Vicky Sabharwal
Fernanda Salinas
Christopher Sanchez
Melanie Sanchez
Tracy Lynn Sanchez
Vanessa Sandrino
Sebastian Matias Santandrea
Michael Edmund Santiago
Stephanie Lorraine Santiago
Heather W. Saunders-Bartlett
Charles William Schulze
Daniel M. Shaw
Meriem Sidimoussa
Jillian Christine Simms
Jaime Alexander Soto
Meylin G. Soza
Janelle St Ange
Allan Szlafrok
Maria Victoria Talavera Catalano
Tomas Jose Trigueros
Joshua Ryan Tucker
Viviana Urena
Venus Valdes
Jeanette Delgado Valladares
Manny Angelo Varas
Tirsa Yariela Vasquez
Cristina Maria Verdeja Zaldivar
Maria Gabriella Vicuna
Karla M. Villalobos
Gilberto Miguel Villanueva
Eileen Warwar
Brook Faye Weatherly
Lakeisha Westmoreland
Allison Vanessa Wharton
Kevin A. White
Tara Joy Wilcox
Sherie Chris-Tina Wilkins
Alexis N. Williams
Regina Marie Zangroniz
Ricardo Hector Zavala
Osvil Miguel Zelaya
Anton Zherelyev
Master of Science in Finance
Gaston Acosta
Juan Roberto Avila
Christian Jesse Calliman
Dhienna Calonges
Zakir Hussain Chowdhury
Christopher R. Dutton
Ali El Hajouji
Mitchell Rhel Espinosa
Luis Fausto Ferrer
Santiago Franco
Juanita Maria Herman
Stephanie Hurtado
Daro Kurdson
Valentina Lamas
Thayron Reginald Hugo Latham
Michael Monyane Lekoetje
Shanna Li
Cristobal Carlos Loscher
Luis Alonso Mancia
Ralph Armand Matheu
Samuel John Mekras
Anealsis Mena Casola
Jean-marc Narine
Melissa Nunez
Thomas Ryan Penny
Maria Eugenia Perasso Jaime
Luis Sebastian Rosero-barros
Jean Paul Robert Sanchez
Albert C. Santana
Zachary Schwartz
Milos Vujovic
Carlos Lavail Williams
Denghui Zhu
Master of Science in Human
Resource Management
Gregory Ernest Abend
Edlyna B. Alfaro
Ana Lucia Ansola
Jenny Judith Araque Segura
Maria D. Berry Pitti
Catriona Bradley
Courtney Charest
Dannaliz Colon Segrera
Delila De Jesus
Hermiose Minarde Dornevil
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Enrique Muñoz  
Ariana M. Naccarato  
Maria Marta Nacusse  
Olga Lucia Obando  
Alfredo Gilberto Orzaiz Amador  
Hevelin Parra, Cum Laude
Gabriel Pena Davila  
Aline Pereira  
Monika Perez Delgado, Summa Cum Laude
Sabrina Lynne Petrosky, Magna Cum Laude
Moseli Benedict Potsane  
Laura Nicole Ramirez  
Michelle Rios  
Jorge Kennet Rivadeneira  
Anibal Rivera  
Kattie Robleto  
Christian Rodriguez, Magna Cum Laude
Jeovany Antonio Rodriguez  
Maidelys Ruiz, Summa Cum Laude
Yorney Sanchez, Magna Cum Laude
Daniel Vahan Sarkissian, Cum Laude
Serene Shahin  
Shanna Teresa Shim, Magna Cum Laude
Yuliya Shmuradka  
Georges Patrick Similien  
Rangel Jose Tenf  
Kimberley Vacanti, Cum Laude
Jesus Rosario Vasquez  
Carmen Velasquez, Magna Cum Laude
Robert P. Ward, Magna Cum Laude
Michael Andre Williams  
Mohamed Zamari, Magna Cum Laude
Alsu Zinnatullina  
Bachelor of Business
Administration
Floralvis Abalos  
Ricardo Abreu  
Jorge Elias Abuzchebra  
Daniela Aceto, Summa Cum Laude
Mirna Marie Acevedo, Cum Laude
Gonzalo E. Aguilar, Cum Laude
Jorge Luis Aguilar  
Ricardo Jose Aguiluz Mayr,  
Magna Cum Laude
Francesca Airoldi  
Bianca Rachel Alberti, Magna Cum Laude
Manuel Albornoz, Cum Laude
Rodrigo Aldorino, Cum Laude
Wade Matthew Alexander  
Darling Alfaro  
Erick Gergo Alfaro, Cum Laude
Raoul Alejandro Alfonso  
Amar Almohammad  
Krystine Linda Altamirano,  
Summa Cum Laude
Rebecca Victoria Altman, Magna Cum Laude
Johnly Emmanuel Alvarado  
Daniel Alejandro Alvarez  
Jessica Alvarez  
Octavio Manuel Alvarez, Magna Cum Laude
Bismarck Alexander Amaya, Cum Laude
Lauren Angat, Magna Cum Laude
Desislava Ilieva Angelova, 
 Magna Cum Laude
Jacqueline Nicole Antelo  
Melissa Asiria Arana  
Ricardo Arbona  
Andrea Georgeann Arencibia-Moore  
Melissa Arias  
Andrea Carolina Ariza  
Jennie De La Caridad Armas, Cum Laude
Francine Arteaga, Magna Cum Laude
Norris Atesiano  
Mychal Athias  
Esmildo Avalos  
Mercy Cristina Avellan  
Osvaldo Avila  
Natalie C. Aviles  
Cristina Barberena, Cum Laude
Malcolm Anael Barraza  
Jose Octavio Barreto  
Maria Elena Barriga  
Jonathan John Barrios, Cum Laude
Katherlin Barrios  
Yisel Batista  
Nitty J. Bautista  
Melisa Bebchik, Magna Cum Laude
Melissa Fiorella Becerra  
Claudia Cristina Beltran, Cum Laude
Richard Henry Benavidez  
Oscar Betancourt  
Jeronimo Betancourt Martinez  
Luana Bezerra  
Anabel Blanco, Cum Laude
Carlos Manuel Blanco  
Cristina Isabel Blanco  
Victoria Blanco Murillo  
Aleksandra Bodlovic, Magna Cum Laude
Giulietta Boha, Magna Cum Laude
Minurka L. Bolanos  
Olga Borisenko  
Christoph F. Bornemann  
Manny Rafael Borras, Magna Cum Laude
Michael Patrick Boulos  
Akeem Bowes  
Nancy Milena Bradbury, Cum Laude
Marcos Braga  
Raquel Branas  
Oscar Daniel Buonpensiere,  
Magna Cum Laude
Kyle Thomas Buzek  
Gerardo Cabrera  
Jose Luis Cabrera Quinteros,  
Magna Cum Laude
Katherin M. Calix, Magna Cum Laude
Enrique Jorge Calixto  
Robert Calle  
Joshua Brandon Carcasses  
Joseph Matthew Carr  
Rocio Casales  
Vanessa Casanueva  
Joey Casares  
Marco Antonio Casinelli  
Denis Lazaro Castellanos  
Angela P. Castiblanco  
Julio Cesar Castro  
Carolina Ceballos, Cum Laude
Maria Cermeno  
Jocelyn C. Chacon, Cum Laude
Steven Chao, Cum Laude
Victor Albert Chauvet  
Victor Albert Chauvet  
Melina Ashley Chervoni  
Dillon Chin  
Carol D. Chin-tai  
Maria Victoria Chiu  
Esther Chuang  
Michael William Cimino  
Lizney Claro  
Nika M. Cleary  
Roberta Giuliani Coelho Hale, Cum Laude
Rayza Nikole Collazo  
Jessica Colomer  
Casiani Danny Contreras, Cum Laude
Megan O’Neal Conyers  
Kevin Anthony Cordero  
Marlene Cordero  
George W. Cornejo  
David Cortinas  
Nichole Costales  
Sean Brandon Cox  
Henry Abraham Cristo, Cum Laude
Daniel Felipe Cruz  
Anielka Paola Cuarezma  
David Cuellar  
Giano Mauricio Currie  
Ava D’auvergne  
Anthony Ray Davila, Magna Cum Laude
Rosemarie Davis  
Elena De Affonseca, Cum Laude
Lucas Guerra De Castro  
Danielle Marie De Cespedes  
Danielle Delgado  
Jassandra Yanira Delgado  
Fiorella Delloro  
Laura Ashley Dettman, Cum Laude
Christopher Diaz  
Nicholas Daniel Diaz, Cum Laude
Ruben Diaz  
Braulio Luis Diaz Saez, Cum Laude
Juan Dieguez  
Mireille Menegue Djemmo  
Yanetsis Echevarria  
Marilory Edwards Perez, Magna Cum Laude
Patricia Epelboim  
Jessica Escobar, Cum Laude
Alejandra P. Espinosa  
Christian Espinosa  
Yoel Estrada, Magna Cum Laude
Pedro C. Exposito, Magna Cum Laude
Moises Farca Czastkowski  
Morris Feierabend, Cum Laude
David Feria  
Kimberly Alexandra Fernandes, Cum Laude
Darlin Fernandez  
Jorge L. Fernandez  
Maria Ximena Fernandez,  
Magna Cum Laude
Benjamin Fersh  
Brenda Marie Figueira, Cum Laude
Alejandro Figueroa  
Melanie Fitz-Henley  
Marian Karren Fojas, Magna Cum Laude
Fabiola Francois  
Christian Alexander Freudman,  
Magna Cum Laude
Jonathan Joseph Freudman  
Didier Fuentes, Magna Cum Laude
Naira Gabriyelyants, Magna Cum Laude
Jairo Gaitan  
Luis Nicolas Galvis  
Manuel H. Garavito  
John Garcia  
Sara Garrido  
Hugh Joseph Garrity  
Joanne Mirlene Gedeon Cineas  
Alain Dany Ghanem, Cum Laude
David Giles  
Gerardo Enrique Giraldo,  
Magna Cum Laude
Ronald Glace  
Fernanda Goes  
Raul Adrian Gomez  
Stephanie Lucrecia Gomez, Cum Laude
Stephanie Indhira Gomez  
Andres F. Gonzalez  
David Zacary Gonzalez  
Diego Gonzalez  
Gianna Marie Gonzalez  
Juan P. Gonzalez  
Lisandra Gonzalez  
Maria Paola Gonzalez  
Michael Gonzalez  
Hans Peter Graubard  
Jacqueline Green  
Vinicius Araujo Guarda, Cum Laude
Alex Enmanuel Guerra, Summa Cum Laude
Manuel Felipe Guevara  
Kevin Guillen  
Claudia Maria Gutierrez,  
Summa Cum Laude
Ivan Armando Gutierrez  
James Garret Gutierrez, Magna Cum Laude
Jorge Luis Gutierrez, Cum Laude
Vanessa Guzman, Cum Laude
Frida Hadida  
Olivia Morgan Hale  
Douglas Findley Halliday  
Michael Hansen, Summa Cum Laude
Bien Aime Herard  
Alvaro Hernandez  
Barbara Hernandez  
Christopher Hernandez  
Elizabeth Hernandez  
Gustavo Enrique Hernandez  
Hugo Hector Hernandez  
Alexandra Herrera, Magna Cum Laude
David Herrera  
Justin Hiebra  
Ashley Nicole Higbee-Gerhardt  
Boback Hojabry  
Drew Daniel Howard  
Christopher James Hubbard  
Deborah Hurtado, Cum Laude
Giovanna Ibarra  
Kamika R. Idom  
Mioara Ifrim  
Duran Inci  
Michael Brandon Izquierdo, Cum Laude
Moises Jafif  
Antonio Spencer-Lee James  
Jesus Enrique Jimenez  
Jingxue Jin  
Elisabeth Mary John  
Moriah John  
Donell Johnson  
Alyssa Jones  
Alyssa Jones  
Vinesh Prakash D.A. Kanusing,  
Magna Cum Laude
Jackson Keddell  
Ashley E. Kerbel  
Nichole K. Korvick, Magna Cum Laude
Sally Karina La serna  
Nicholas Rigoberto Labrada, Cum Laude
Rahim Karim Ladha, Cum Laude
Isabella Landazabal, Cum Laude
Erik Arni Laurencio  
Tomas Enrique Lazo  
Alison Danielle Leigh-Kalivis  
Martin Nicolas Lenta  
Daniel Rene Lidell, Magna Cum Laude
Darren Wayne Liebenberg, Cum Laude
Douglas Londono  
Myckaella Arruda Lopes  
Ariel R. Lopez  
Casey Alexander Lopez  
Denise Ariadma Lopez, Cum Laude
Jessica Stephanie Lopez  
Jessy Aime Lopez  
Salvador Alejandro Lopez  
Elizabeth Lorie Naranjo  
Herve Louidort  
George Christopher Machado  
Ryan Delfino Magnole  
Jessica Mancilla  
David Mangabadi  
Maria Alejandra Marcano  
Raymond Joseph Maroun,  
Magna Cum Laude
Leonardo Marques  
Daphne Marquez  
Jamel Marshall  
Annabel Martial  
Alex J. Martinez
Alexandra Lauren Martinez  
Carlos R. Martinez
Elizabeth Martinez  
Jessica Karidad Martinez  
Lazlo Fabian Martinez  
Maidy Martinez  
Yemani Gladestone Mason  
Gonzalo Ezequiel Masso  
Christiana Suzette Mayorga  
Shantel Nikeisha McKenley, Cum Laude
Latoya Tameka McSwain  
Joseph Angel Medina, Magna Cum Laude
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Juan Felipe Medina  
Silvia Medina  
Alibek Meiramovich Meiramov  
Elizabeth Mejia  
Mario Adrian Mejia  
William David Mejia  
Daniela Mena, Magna Cum Laude
Sergio Valente Mendoza  
Maria Eugenia Menendez  
Jocelyne Meneses  
Brenda Xiomara Menjivar  
Brandi Mercado  
Joshua Raphael Mimoun, Magna Cum Laude
Doralys Raquel Miralles, Magna Cum Laude
Jose Antonio Miranda  
Karl Helmutt Miranda  
Hamsely Mirre  
Nadia E. Mitma, Cum Laude
Sameer Mohammad, Magna Cum Laude
Nicolas Gabriel Monge  
Monica Rebeca Monterroso,  
Magna Cum Laude
Enrique Montjoy, Cum Laude
Angel Eduardo Morales  
Eric Michael Mund, Cum Laude
Lina Maria Munoz, Magna Cum Laude
Valeria Carolina Navarrete, Cum Laude
Iris Maiza Guerra Neto  
Isis Magali Guerra Neto  
Jonathan A. Nisenbaum  
Gabriel Noboa  
Vladimir Noda  
Davi Do Rosario Nogueira  
Pablo A. Noriega  
Ceidy H. Nunez  
Jonathan Nunez  
Manuela Nunez  
Florence Nwosu  
Melanie Amanda Ochoa  
Brittany Ola’Dehinbo, Magna Cum Laude
Pamela A. Ollino  
Dailym Liceth Ordonez, Cum Laude
Roxana Orozco, Magna Cum Laude
Jessenia Rubi Ortega, Cum Laude
Maria Cristina Ortega  
Natalie Ortega  
Erika Tatiana Ortega Arteaga  
Aly Ortiz, Cum Laude
Nicolas Armando Ortiz, Cum Laude
Jeff Philippe Osse  
Danielle A. Overman  
Joshua Ozambela  
Andrea Palacio  
Lilia Karina Palacios  
Ramon Pallango  
Armando Ariel Palumbo, Cum Laude
Janice Pamplona  
Camila Paris  
Michele Andreza Paris, Cum Laude
Christopher Joseph Parrado  
Raj L. Patel  
Carolina Paz  
Angel Gustavo Pedroza  
Alexis Pena  
Antonio Pena  
Luis Fernando Pena, Cum Laude
Diana Patricia Penagos  
Regg Curt Penn  
Eric Percival, Cum Laude
Katherine Marie Pereda  
Gustavo Gomes Pereira, Summa Cum Laude
Jose Carlos Perez  
Lester A. Perez  
Lizi Perez  
Miguel R. Perez  
Vanessa Perez, Cum Laude
Ana Maria Perez De Morales  
Odaymis Perez-Roura  
Francheska Periche  
Javier Raul Peruyera  
Alexray C. Peterson  
Jesus Manuel Petroccini, Magna Cum Laude
Stela Petrova, Cum Laude
Daniela Pino, Magna Cum Laude
Tiffany Plante  
Nicole Jennifer Polak  
Frederick James Porter  
Nicholas Poynter, Summa Cum Laude
Christine Prego  
Nicolas Pretelt  
David Stuart Prince  
Nicholas Alexander Quevedo  
Jessica Victoria Quintana,  
Magna Cum Laude
Mikhail Ramcharan, Magna Cum Laude
Rohan Amjad Ramgopaul  
Jessica Liliana Ramirez  
Joyce Millie Ramirez  
Andres Ratmiroff  
Axel Carlos Regalado, Cum Laude
Fernando Reis  
Mychal R. Revales  
Jorge Antonio Riba, Cum Laude
Matthew Vincent Riesgo  
Harold Edward Riley  
Ana Carolina Rincon  
Jorge Kennet Rivadeneira  
Kerwing Rivas  
Joshua Michael Rivera  
Alexander Rodriguez, Cum Laude
Angel Alberto Rodriguez, Cum Laude
Edgar Jose Rodriguez  
Edgar Rodriguez  
Maria Veronica Rodriguez, Cum Laude
Monica Gissel Rodriguez  
Maria Gabriela Rodriguez Santana  
Christian Andres Rojas  
Jonathan Anthony Rojas, Cum Laude
Isabel Cristina Rondon  
Smerling Manuela Rosario  
Andy M. Rubio  
Ivan Rubio  
Cesar Andres Ruiz  
Felipe Saad  
Saliska Saati  
Vedline Saintil  
Anthony Nolan Sakhleh, Cum Laude
Adriana Valentina Salas, Cum Laude
Cristina Angela Salas  
Jose Antonio Salas, Magna Cum Laude
Yousef Mohamed Saleh  
Alejandra Salvador  
Brandon Jorge Sam  
Ana Maria Sanchez  
Marco Sanchez, Cum Laude
Tyler Estevan Sanchez  
Manuel Sanjenis  
Jonathan Alexander Santana  
Christina Sears  
Yako Sebastian  
Carrie S. Seibert  
Charles Selema  
Xenia Valeska Sepulveda  
Whitney Gina Shand  
Shengchun Shen  
Bakhtyarulla Siddiqui  
Daniel Agustin Silva  
Eduardo Silva  
Raphael Simard Machado  
Moshe Simon  
Natalie Simon, Magna Cum Laude
Malcolm Xavier Sinclair  
Andrea Eugenia Siroki  
Stephen Slosbergas  
Margarita Smith  
Jasmin Solano  
Christopher Soliman  
Franceska Jeanaye Solomon  
Gabriela Teixeira Sondermann  
College of Education
Educational Specialist in
Educational Leadership
Myralene Georgieann Binns
Natasha Hollerman
Cassandre Jean Pierre
Ailin Marrero
Master in the Art of Teaching
William Joseph Guzman
Master of Science in Adult
Education and Human Resource
Development
J Bilal Abdullah
Brittney Nichole Freeman
Jennifer Kross
Lauren Alice Shalom
Master of Science in Art
Education
Adrian Humberto Barreiro
Meredith Kebaili
Ileana Lavender
Master of Science in Counselor
Education
Ileana Maria Camacho
Lucila R. Coba
Brittany Anne Davrichachvili-Simo
Krystal Farnum
Vanessa Elizabeth Fernandez
Sabrina Denise Garbezza
Rigoberto Garcia Cruz
Nick James Hart
Gabriel Fernando Ibarra
Francis Lopez
Michelle Nicole Neshin
Reina Avalos Parrish
Estefania Roberts
Carolina Scaramutti
Victoria M. Shepherd
Damarys Valdes
Master of Science in Curriculum
and Instruction
Martine Nicole Allen
Sandra Rodriguez Casanova
Ivian Lara Destro Boruchowski
Kaydener Deloris Douglas
Faith Althea Fagon-Martin
Michelle Fraser-Reckord
Rosemarie Theresa Green
Tracy Ann Halliman
Daneka Ucalee Marie Hay
Nadine Arlene Kelly Virgo
Waydia Alethia Lee
Kerry-Ann Renae Lindsay
Julie Ann Livermore
Brandon Andrew Sosa  
Rodrigo Sotillo  
Gabriela Sousa  
Renatto Vicenzzo Spadei  
Anastasia Spartak  
Pamela Dawn Springle  
Anthony Stanziola  
Daniel D. Stelzer  
Gueveny Stgeorges  
Isabel C. Stracuzzi  
Sandra Suarez  
Jennifer Elizabeth Suarez Palomino,  
Magna Cum Laude
Alan Summerton  
Milena Taboada  
Jennifer Tamayo  
Alexia Nicole Tapanes  
Lorraine Marie Taylor  
Michael Bryan Thomas, Magna Cum Laude
Gina Lee Thompson, Magna Cum Laude
Cecily Marie Tironi  
Branden James Todd  
Dareus Lemuel Tomsa, Summa Cum Laude
Claudia Torres Rodriguez,  
Magna Cum Laude
Laura Tripi  
Helinna Dinh Truong  
Karla Vanessa Turcios  
Mario Rafael Turcios  
Wesley Ulloa  
Adrian Emilio Valdez  
Guilde Gabriel Valdez  
Briggitte Helena Valencia  
Armando Josue Valenzuela  
Cristobal Valero, Magna Cum Laude
Jose E. Vallejo  
Gizelle Valmond  
Derek Steven Van Dyk, Magna Cum Laude
Dennis Vazquez  
Giancarlo Vazquez  
Anthony Josue Vega  
Ruben Dario Velasquez  
Anthony Michael Velazquez  
Valeria Raquel Velez  
Anna Veretennikova, Summa Cum Laude
Vanessa Vergara  
Ronald Vilbon  
Carla R. Vilchez  
Renfy Villalona  
Guilherme Villar, Magna Cum Laude
Juan Carlos Vina  
Priscila Catarina Volpato  
Faizan Waheed  
Jeremy Wainsztein  
Oumar Watt  
Andrew B. Westbrook, Magna Cum Laude
Michael Anthony White  
Karina Wilga, Cum Laude
Ayla Marie Wolfgram, Cum Laude
Janessa Yaniz  
Tatyana Yanovsky, Cum Laude
Muna Ali Yasin  
Lissette Yi  
Eugenia Young  
Enmanuel Yunes  
Natalia D. Zorola  
Yvette Zuluaga  
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Maranda Livingston
Rupert Everton Mccoy
Janet Janice Mcleish
Leesa Roshane Mitchell-smith
Lymarie Muniz
Claudel Shevawn Richards
Marlon Conroy Richards
Netiesha Sabrina Richards
Diane Angella Smikle-Petgrave
Janice Elaine Smith
Shirla Amanda Taffe
Nickesha Aneika Watson
Anisa Silina Wilson
Master of Science in Early 
Childhood Education
Lidice Arguello
Vanessa Marie Deliz
Joi Nicole Goldson
Danielle Alise Lamm
Master of Science in Educational
Leadership
Mariana Paula Barba Gastiazoro
Chereen Simone Coile
Keri Lyn Osman
Jason Charles Waight
Master of Science in Foreign
Language Education
Christian Daniel Gomez
Cynthia Mathews
Murielle Frances Rodriguez
Mayra Ron
Master of Science in Higher
Education Administration
Alexander Victor Barrientos
Mariana Carrasquel
Allyson L. Hovance
Colleen Cara Lyons
Denise Medrano
Wanda Petit-Louis
Deidre Gabriella Portela
Irina Sobrino
Master of Science in International
and Intercultural Education
Brittany Nicole Davis
Laura Marie Eggen
Rebecca Maria Gonzalez
Wendy Carol Rago
Master of Science in Physical
Education
Bianca Alexandra Leason
Lilian Solorzano
Master of Science in Reading
Education
Vanessa Maria Alfonso
Adasis Sunem Bautista
Monique Blaize
Kelli Brower
Michelle Leslie Buzainz
Kennesha Reneca Collins
Latoya Connelly
Maritza A. Fernandez
Barbara Hernandez-Padron
Marilyn Lopez
Kaitlin Brigid Osborn
Vanessa Perez
Gina Lopez Rodriguez
Barbara De La Caridad Sanchez
Martha Marie Sanchez
Jhinela Santiago
Jennifer Marie Simeon
Berania Abigail Sosa
Janette Ann Tannen
Master of Science in Recreation
and Sport Management
Arielle C. Durant
Matthew James Garris
Ryne Michael Morozowski
Ernest Robertson
Donald Junior Senat
Cory Michael White
Master of Science in Special
Education
Monica Maria Babich
Ryan James Blanton
Molly Anne Brannon
Sheila Rossana Bravo
Barry Michael Erstein
Danielle Goodman
Alexis Loren Gregory
Mistique Nicole Hernandez
Meiky Morales Ramirez
Cindy Robin Morris
Nicole Rene Neto
Keri Phillips Porter
Vanessa Radice
Kristen Michelle Rodriguez
Patricia Leann Walters
Kerry Ann Wittel
Master of Science in Urban
Education
Marvin Claude
Giovanni Molinari
Ritai Su
Bachelor of Science in Early
Childhood Education
Kimberly Amable  
Jordan Anders  
Cassandra Maria Andreu, Magna Cum Laude
Amanda Mercedes Balius  
Yesenia Barros  
Emilia Centeno, Cum Laude
Cristina Covas, Cum Laude
Leandro Batista De Andrade Pereira  
Nathalie Diaz, Cum Laude
Ashley Garcia  
Aslenys Garcia  
Prem Rani Garg, Magna Cum Laude
Kristen Diane Gunnoud  
Natalie Marie Hernandez,  
Magna Cum Laude
Nakary Carolina Hervas, Summa Cum Laude
Megan Elizabeth Hill  
Marthe Homicil  
Kara Lynne Hromada  
Jennifer K. Jarkow  
Dilia Raquel Kalaf, Magna Cum Laude
Bianca Lambert  
Jessenia Caridad Leon, Cum Laude
Victoria Ann Lesley  
Amanda Marie Lizano, Cum Laude
Carolina Lopez, Cum Laude
Jessica Lopez, Cum Laude
Shauna Michelle Lyew-Daniels,  
Magna Cum Laude
Ana M. Martinez, Cum Laude
Yenara Martinez  
Wendy Mcfarlane  
Andrea Nowak, Cum Laude
Natalie Peralta  
Carolina Perez, Magna Cum Laude
Jessica Maria Perez, Summa Cum Laude
Magaly Lucia Perez  
Heydi Pinero, Cum Laude
Jessica Kirstie Plaza  
Nastassia Rina Proenza  
Jessica Laura Quintana  
Rita Nelani Ramos, Cum Laude
Ashley Rose Randall, Summa Cum Laude
Brooke Tyler Reio, Cum Laude
Felicia Alexis Rhudy  
Maura Caridad Rivera  
Katherine Lourdes Ruiz  
Erika Marie Sanchez, Summa Cum Laude
Jacqueline Marie Sigler  
Joi Nicole Sweeting, Cum Laude
Cristina Maria Torres  
Asia Losek Touisithiphonexay,  
Magna Cum Laude
Carmela G. Vigilante-szucko  
Bachelor of Science in Elementary
Education
Ann M. Alfaro, Cum Laude
Shanelle Mercinette Alphonse,  
Magna Cum Laude
Marlene Alvarez  
Angie Priscila Anduray  
Cynthia Lee Aviles  
Pinar Aydinoglu  
Sucel Behar  
Melissa Blanco  
Lynnroy Brailsford  
Brittany Renee Brown, Cum Laude
Shakeina Sade Bush  
Sheila Melanie Chavez  
Loreta Costanza, Cum Laude
Brittany Ann Davidson  
Michelle Deleon, Cum Laude
Christina Diaz  
Vanesa Maria Diaz, Cum Laude
Marsha Dolce  
Jeff Dolly  
Sabrina V. Dulcio  
Natalie Echeverria  
Amanda M. Felix  
Rosany Marie Fernandez, Cum Laude
Jessica Beth Franco, Summa Cum Laude
Belitza S. Garcia  
Isabel Garcia  
Ilana Isabel Gardin  
Prem Rani Garg, Magna Cum Laude
Damaris Denise Hernandez  
Rebecca Hernandez  
Rebecca Valerie Hernandez  
Jessica M. Herrera  
Jonathan A. Herrera  
Claudia G. Jarquin  
Shakeria Diema Jennings  
Cynthia Z. Joiseus, Cum Laude
Bianca Geneva Julien  
Shari Halima Kroger, Cum Laude
Rhode Joyce Labranche  
Leydis Lopez  
Rachel L. Lopez, Magna Cum Laude
Diana Maria Luna  
Katelin Ashley Lyons  
Chyann Alondria McFarlane, Cum Laude
Ariana Milian, Summa Cum Laude
Daxeli Dahyri Molina, Cum Laude
Mark Moseley  
Susana M. Munoz, Summa Cum Laude
Deylin Nazario  
Elizabeth Caroline Neuman  
Cecilia Ivette O’Hara, Magna Cum Laude
Kimberly Viviana Ortiz, Summa Cum Laude
Danielle Diane Ostrin  
Yesenia Padron, Magna Cum Laude
Carla Pazos, Cum Laude
Joudelene Pedilus  
Hannea M. Pena  
Jenny Marie Pena, Cum Laude
Cecile M. Perez-Rangel  
Stephanie Beatriz Pinto, Cum Laude
Elizabeth Pratt  
Cathleen Elizabeth Presley,  
Magna Cum Laude
Cristal Ramos  
Victoria Ann Reyes, Cum Laude
Yanina Reyes, Magna Cum Laude
Elaine Rodriguez  
Yanin Rodriguez, Cum Laude
Gabriella Isabel Rouch, Magna Cum Laude
Samantha Michelle Salmon  
Natalie Santiyani  
Ruby Anabele Sattar, Magna Cum Laude
Ivianna Maria Sequeiros, Cum Laude
Nicole Danielle Shaw, Magna Cum Laude
Denyse Sosa, Magna Cum Laude
Marsha Stephens, Summa Cum Laude
Mireille Supplice  
Reva Lashae Thomas, Cum Laude
Marcilla Cristine Tucker  
Laura Valderrama, Magna Cum Laude
Alejandra Valdes  
Daniela Maria Vargas, Summa Cum Laude
Jermaine Vassell  
Stephanie Winer  
Melissa Anne Yanes, Summa Cum Laude
Ann-Marie Rachel Zambrano,  
Summa Cum Laude
Bachelor of Science in Physical
Education
Christopher Edward Cabrera  
Laura Anne Chao  
Giuliano Elvis Donnarumma  
Geanette Seymone Eudovique  
Jonathan B. Gardens  
Martin Gelbspan  
Kyle Gilbert, Cum Laude
Jake Ivan Gilmore  
Giovanni Giordani, Cum Laude
Xavier Emanuel Gomez  
Haley A. Hammond, Magna Cum Laude
Kristina Marie Hansen  
Rene Antonio Llerandi  
Helen Patricia Molinares, Cum Laude
Nerissa Reyna Moodley  
Guillermo Jose Nunez  
Alexander Paul  
Mario Andres Pedraza  
Alex Perez  
Robert Lewis Pina  
Christopher Rangel  
Carlos Alfredo Reyna  
Lazaro Javier Rodriguez  
Michelle J. Smith  
Alan So  
Ryan Truxall, Magna Cum Laude
Jonathan Scott Williams  
Bridget Leeann Woods
Ingrid Jolibeth Zelaya, Cum Laude
Bachelor of Science in Recreation
and Sport Management
Matison Somer Alderman, 
 Summa Cum Laude
Andrew Joseph Archino  
Jacqueline Balbuena  
Aaron Thomas Bethencourt  
Asim Emmanuel John Black  
Brittany Shantirrea Burnette  
Joseph Michael Calarco  
Johnny Celestin  
Patrice Charles  
Andrew Malachi Demino  
Jasmine Diaz-Deleon  
Eduardo Eugenio Duarte  
Linda Fernandez  
Dustin Mitchell Fishman,  
Magna Cum Laude
Ian Marcel Fors  
Aimee Jane Claudette Gilman  
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Master of Science in Biomedical
Engineering
Emily Christine Chereson
Master of Science in Civil
Engineering
Junias Aldajuste
Daniel Benitez
Eileen F. Cabrera
Adrian Krzysztof Dabkowski
Tewari Devajoti Edmonson
Jessy J. Jean
Nadia Lima
Alexis Martinez
Jean Carlo Ruge
Nishat Zaman
Michael J. Zecca
Alberto Zuniga
Master of Science in Computer
Engineering
Jose Luis Avendano
Michael A. Boza
Carlos Caveda
Ian M. Champon
Maria Alejandra Gutierrez
Haodi Jiang
Rohit Katare
Qiang Shi
Jingwei Sun
Aditya Sundararajan
Master of Science in Computer
Science
Md Shakil Ahamed
Jason M. Allen
Sandhya Appunni
Rajesh Chandrashekhar
Hiba Ahmad Habli
Muminul Islam
Chang Liu
Cristina Lopez
Javier Mesa
Julio Armando Reyes
Harshil Janak Shah
Venkata Sai Karthik Suripeddi
Revathy Venkataraman
Rolando Jose Vicaria
Master of Science in Construction
Management
Anabel Aliferis
Yasamin Amirpour
Blanca Doraliza Cabrejos
Magaly L. Caillaux
Luis Carrera
Kevin Patrick Casey
Adriana Cecilia Castro
Rudy Damas
Maria Eugenia Escalona
David Leonardo Galeano
Michael Hennessy
Nathan Hinz
College of Engineering and Computing
Kory John Knepper
David Andrew Lovern
Jose Gabriel Marichal
Leslie Patricia Mejia
Gildardo A. Montoya
Brandon James Nobles
John Radtke
Kian Rashidian
Eliobaldo Rodriguez
Jan-pierre Ruiz
Cem Tuncay
Kaheill Whittaker
Charles Wiley
Luke Austin Williamson
Master of Science in Electrical
Engineering
Hamed Afshari
Padmaraju Behara
Mohnish Ravi Bhatia
Sravan Vasishta Chilagani
Avigyan Datta Gupta
Brett Lamar Jones
Dan Lu
Abhay Madhav Muppavarapu
Veera Pavan Nallagachu
Varun Pendyala
Prashant Singh Sengar
Sowmya Rajendra Shah
Rahul Yelamareddy
Master of Science in Engineering
Management
Bahram Abidian
Frantz Blaise
Mariangie Karen Castro
Daniel Cope
Pedro Arturo Crespo
Sangeeta Duhan
Sayed Naqibullah Esmati
Jesus Falcon
Nikolai Gage
Tramaine Gildharry
Jialu Gu
Pura Banessa Hurtado
Maria Elisa Ibanez
Sareb Talal A Kattan
Olanrewaju Rahman Laguda
Mohamed Mabrouk
Eva Berglind Magnusdottir
Fabiola Isabel Marin
Francisco Martinez
Amir Mashhouri Moghadam
Niousha Mesbah
Bharath Nagaraj
Vivek Pagare
Falgun Vasantbhai Patel
Robenson Pierre
Leander Rivera
Yurlenis Rodriguez
Shiva Kumar Ronda
Perla Beatriz Ruiz
Xiaodong Sun
Praneeth Reddy Varakantham
Jonathan Vega
Juan Fernando Villegas
Hongbo Wang
Yan Wang
Pengcheng Zhang
Master of Science in Information
Technology
Taha Ahmed
Lucas C. Araujo
Madhavi Bathini
Praharshit Boyanapally
Venkata Kaushik Chaganti
Joshua Chudnovsky
Wingrove Duverney
Abhilash Dyavanapalli
Carlos Antonio Flores
Marco Javier Jara
Sabrina Binthe Mahbub
Marcelo G. Marin
Norman Alan Marzan
Angel Enrique Munoz
Larry Yamil Robles
Sachin Surapaneni
Master of Science in Mechanical
Engineering
Abdullah Alrashidi
Eric John Inclan
Rahul Kohli
Yojans Lurbe
Janet Fiorella Reyes
Master of Science in
Telecommunications and
Networking
Christopher Omeiza Ahmed
Otuekong Emmanuel Bassey
Ahmed Omar Binafif
Nathaniel Renndell Butler
Isha Durani
Oladapo Esan
Syed Muhammad Farhan Hassan Gilani
Jahath Bennett Inyang
Bharat Sukhyani
Rajesh Vijayasekar
Bachelor of Arts in Information
Technology
Leonardo Angel Menendez  
Jimmy Carlos Vasquez-calixto  
Bachelor of Science in Biomedical
Engineering
Diana Catalina Alvarez  
Luis Briceno  
Alisha Antoinette Drayton, Cum Laude
Arianna Michelle Pryor  
Suset Rodriguez, Magna Cum Laude
Daria Tarighy  
Ana Gabriela Villegas, Cum Laude
Bachelor of Science in Civil
Engineering
Fareez M. Abrahim  
Gino S. Ageno  
Ramon Emilio Alvarez  
Mohammed A. Ansari  
Jose Ramon Arauz  
Anamersy Arce  
Delin Bixha  
Rene L. Brito Jr., Cum Laude
Anthony Calvi  
Andres Alirio Calvo  
Angel R. Cardenas  
Rodney Gabriel Carrero Vila  
Juan Jose Carretero  
Michael Julian Casanova  
Dania S. Castillo  
Vanessa Alexandra Castillo  
Jolie Cervera  
Roderick Tamorris Clark  
Nicole Liegh DiPerna  
Martin Donk  
Mehrdad Ebrahimi  
Jennifer Tatiana Echeverry  
Ekaete E. Ekwere  
Hamza El Kabbaj  
Ana Karina Holmann  
Eduardo Clemente Jimenez  
Rosa Liliana Kandic  
Andres Mauricio Lalinde  
Arturo Hector Gonzalez  
Katherine Gonzalez, Magna Cum Laude
Monserratt Del Rocio Guerrero  
Melvin Giles Harris  
Joseph Hausman, Magna Cum Laude
Greg C. Hickman  
Carlos Daniel Hidalgo  
Alanna Kelsey Inniss  
Javier Alejandro Jimenez  
Tyler Labarre  
Adam Wyatt Lazarus, Magna Cum Laude
Cristina Maria Martinez  
Ricardo Martinez  
Tynia Dayna Mckinzie  
Tracey Elaine Mendoza  
Nicole Alexandra Montes  
Danielle Narcisse  
Daniel Esteban Ocampo  
Brandon Robert Owens  
Guisselle Alida Paredes  
Michael Ryan Phillips  
Amos Pierre  
Zacchur Porter  
Javier Cesar Prenat  
Julie Prophete  
Jon Quiles  
Krystal Janee Ramos  
Jeremy Davis Rivera  
Bianca Rodriguez  
Tatiana Camille Sadler, Magna Cum Laude
Davidson Salien  
Maytebel Sarria-Fournier  
Pierson Darren Sherwood  
Moise St.Louis  
Noah Joseph Sutter  
Delmar Thoy Taylor  
Nelson E. Vargas  
Michael Velazquez  
Cameron A. Warrick  
Bachelor of Science in Special
Education
Angela Cristina Alcantara, Cum Laude
Lena Alonso  
Ariana Beth Benmergui, Cum Laude
Vania Ivette Diaz, Magna Cum Laude
Romie A. Garcia, Magna Cum Laude
Natalie Gonzalez, Magna Cum Laude
De-anna N. Green  
Christina Mendoza  
Javier Ronaldo Quant  
Janette Dina Ramos  
Dorothy Eugenie Emmanuelle Saintus  
Sophia Souffrant  
Jasmine Alecia Wright  
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Gellani E. Latorre  
Kuong Iong Leong  
Djemcy Limage  
Eleazar Losada  
Dayanes Martinez  
Marlon Axel Martinez  
Kurt St.Patrick McLeod  
Josue Alberto Menendez-Nodarse  
Stephanie Ospina  
Cesar Alexander Peralta  
Frank Perez  
Angela Maria Quiceno  
Jesus Francisco Rafuls  
Stefani Carolina Ramirez  
Cherie Ann Rodriguez, Cum Laude
Elmer Rodriguez  
Charlotte N. Rojas  
Tracy Alyson Rosas  
Fabio Ruiz  
Nataly Sancho Lara  
Jairo andres Sanmiguel  
Roberto Ignacio Santeliz  
Maria Carolina Santos  
Angelina Secondo  
Jeffrey Adam Slawinski  
Priscilla Janyl Tamayo  
Cedrick Thomas  
Jordan Miguel Zahlene  
Eric A. Zambrano  
Bachelor of Science in Computer
Engineering
Gabriel Alvarez  
Jorge Bartra  
Justin Cobb  
Pedro Jose Cordon  
Andrew De La Rosa  
Shaun Richard DeGroff  
Juan Rodolfo Diez Polanco  
Jolene Fan  
Juan Francisco Florez  
Nestor R. Gonzalez  
Humberto Guerra  
Magno D. Guillen Arguello  
Brian Gutierrez  
Shane Du Patrick Haughton  
Robert L. Louis  
Steven George Lyons, Cum Laude
Rodrigo Javier Mardones  
Alberto Alexander Martinez  
Jesse Rafael Peinado, Cum Laude
Gustavo Gomes Pereira, Summa Cum Laude
Alexander Joseph Perez  
Otto Perez  
Raymond Ramos  
Rafael Eduardo Sanmiguel,  
Summa Cum Laude
Max Tojeiro  
Eric Antonio Trujillo  
Gabriel A. Velasco, Cum Laude
Bachelor of Science in Computer
Science
Jose J. Acosta, Cum Laude
Musa Vali Ahmed  
Mohammed Abdullah Albukhari  
Erick A. Arenas  
Jose Luis Andre Astudillo Benel, Cum Laude
Javier Carmona  
Lorenzo Augusto Castillo, Cum Laude
Christopher Ryan Choitz  
Kely Cid Ravelo  
Monica Del Prado  
Ariel Diaz, Cum Laude
Francois Daniel D’Ugard  
Ramon J. Gomez  
Joseph Adrian Gonzalez  
Maylem Gonzalez, Summa Cum Laude
Juan Martin Gonzalez-Llanos  
Karina Alejandra Harfouche  
Ian Royce Herbig, Cum Laude
Jacek Kopczynski  
Nicholas P. Madariaga  
Francisco Alejandro Marcano  
Ricardo Jose Martinez  
Jorge McGarry  
Carlos Andres Morales  
Justin Allen Phillips, Magna Cum Laude
Maurice J. Pruna, Cum Laude
Miguel Angel San Martin  
Jonathan F. Sanchez  
Matthew Vincent Santiago  
Christopher Sutton, Cum Laude
Artiom Tiurin  
Yesenia C. Yser  
Bachelor of Science in
Construction Management
Albert Mario Alvarez  
Thomas Averhoff  
Brian Noel Carson  
Ivannia Maria Cartin, Cum Laude
Daniel Chaviano  
Julio Cuenca  
Jaime Fernando Davalos  
Aldrick Alexander Diaz  
Dagoberto Ferrufino  
Carlos Javier Flores  
Hector Nicola Gonzales, Cum Laude
Hubert Eladio Gonzalez  
Irina Catherina Heyaime  
Katherine Naranjo  
William Scott Nettles  
Elan Okhovat  
Jason Allan Pellon  
Brent Allen Phillips, Summa Cum Laude
Evan H. Robbins  
Alejandro Salinas  
James Arthur Taylor  
Gavin Theile, Cum Laude
Kurt Valentine Worrell  
Bachelor of Science in Electrical 
Engineering
Eliana Almario, Magna Cum Laude
Gabriel Alvarez  
Jesus Jose Aranda  
Jillian Olivia Carter  
Ivan A. Chavez  
Dayron Chigin  
Blagomir Petrov Chkodrov  
Kathryn Chung  
Justin Cobb  
Melissa Christine Cortes  
Sergio Ramon Cruz  
Brian Stevents Cubillos, Cum Laude
Shaun Richard DeGroff  
Eugenio Diaz  
Sami Mohamed Elkabli  
Angelica Teresa Ellis  
Christian Augusto Gallego  
Nicolas Lucas Gallo  
Gavin Laureano Garcia, Cum Laude
Derek Giner, Cum Laude
Luis Fernando Gonzalez  
Kyle Robert Goring  
Kevin Christopher Guevara, Cum Laude
Daniel E. Hoyos  
Isamar Huingo  
Jose Antonio Ingaluque  
Jorge Eduardo Jimenez  
Jason Kalil  
Alert Kusaku  
Karel Lavastida  
Melissa Manrique  
Rodrigo Javier Mardones  
Hamid Moradi  
Brayan Ricardo Navarrete  
Rose Jussie Olivier  
Frandy Pierre  
Bryan Matthew Ramsay  
Leandro Ricardo  
Jose Angel Rodriguez, Cum Laude
Juan-Carlos Rodriguez  
Maria Camila Rodriguez, Cum Laude
Erik Anthony Salas, Cum Laude
Dimitri Santiago  
Melissa Marie Sarduy  
Antwan Victorino Seymour  
Mark Edward Tella  
Suguru Joshua Usui  
Lenin Hector Vargas  
Guerthonny Zetrenne  
Bachelor of Science in
Environmental Engineering
Maria Eugenia Diaz  
Cynthia Doyon, Cum Laude
Steve Fabien  
Christopher Derek Mata  
Andres Felipe McEwen  
Bachelor of Science in
Information Technology
Stefano Agrelo  
Michael Alexander Alvarez,  
Magna Cum Laude
Michael Robert Arvelo  
Sama R. Askari  
Steven Brian Aten  
Martino A. Benjamin  
Porfirio Tomas Bonet  
Willy Borda  
Jonathan Bustabad, Cum Laude
Emmanuel Urbano Cabrera  
Yadel Calvo, Summa Cum Laude
Rafael Alejandro Caprile, Cum Laude
Cecilio C. Carrillo  
Daniel Cartagena  
Javier Casaudoumecq  
Neha Chadha  
Zsabrina Danielle Charles  
Juan Carlos Colon  
Carlos Damian Dejesus  
Kenneth Delucia  
Armando De Jesus Eraso  
Manuel Dario Espinal  
Javier Falcon  
Amir Fathi  
Lexy Feito  
Dustin Jay Ferguson  
Jahvaris Lamar Fulton  
Wilson Ethan Georges  
Alberto Gomez  
Robert Jose Gomez  
Damaris Gonzalez  
Kevin Michael Gonzalez  
Arold Gregoire  
Carlos Andres Grijalva  
Farhad Hemmati  
Terry Guice Henderson  
Ricardo Enrique Heredero  
Angel Hernandez  
Hector Hernandez  
Victor Hernandez  
Leilani Evelyn Hickman  
Mansur Hussain  
Deniss Jacenko  
William A. Jattin, Cum Laude
Aramis Khosravi, Cum Laude
Anthony Leighton Mallica, 
 Magna Cum Laude
Osmel Matos, Cum Laude
Martin Alberto Matus  
Richard Javier Mieres  
James Thomas Monaco  
Laurence Dale Moo Young  
Michael Anthony O’Reggio  
Alexander Orihuela  
Kevin Pena  
Nolan Pereira  
Dunia Perez  
Andres Plasencia, Cum Laude
Ailed Ramirez  
Glenda Rodriguez  
Bianka Valeria Rubio  
Andy Miguel Santana  
Gabriel E. Silva  
Chiuwai Situ  
Antonio Carlos Sol  
Javere Edel Stines  
Michael Angelo Tabano  
Enrique Teran  
Carlos Eduardo Toledo  
Adrian Christopher Torres  
Robert Raul Torres  
Antonio Triana  
Jorge Javier Valdes  
Daniel Joseph Vazquez  
Javier Manuel Vazquez  
Louis Antonio Vazquez  
Bachelor of Science in Mechanical
Engineering
Michael Abbott, Magna Cum Laude
Muhammad Sufian Arif  
Juan C. Aristizabal  
Jennifer Arniella, Magna Cum Laude
Victor Eduardo Berrueta  
Andres Javier Cardenas  
Ramon Andres Cordero, Cum Laude
Justin Blake Cromartie  
Luis Felipe De La Cruz  
Alejandro Diaz, Cum Laude
Edgar C. English II
Michael Enriquez  
Claudia Eyzaguirre, Summa Cum Laude
Angel Fernandez  
Luis Alberto Fernandez  
Osvaldo Adalberto Fernandez  
Alejandro Forero  
Dominic Luther Gayle  
Daniel Giraldo  
Ricardo Giovanni Gonzalez  
Betzabe Ruth Gonzalez Canchan  
Kenneth A. Hernandez  
Milton Hidalgo Ceotto  
Brent Stephen Houghton  
Gianni Jimenez  
Fernando Alberto Lopez  
Ryan Joseph Lucia  
Larry James March  
Robert Martin  
Xavier Guillermo Medina  
Harrison Sam Mejia  
Abraham Neiss  
Alejandro Adolfo Osorio  
Arjav Patel  
Nestor Amable Paz, Cum Laude
Luis Arturo Perez-Brugman  
Sasha Philius, Cum Laude
Gianfranco Romulo Pisani  
Christian J. Ramos  
Raquel Lauren Remington  
Giampiero C. Revelo, Magna Cum Laude
Rainer Rodriguez  
Yonatan Z’ev Rotenberg, Magna Cum Laude
Charbel Saghira Seguias  
Favyan Torres  
Genesis Vasquez  
Gabriela Iris Vazquez  
Henry Vazquez  
Daniel Villanueva  
Gonzalo Vivanco  
Mikail David Williams  
Ryan Wright  
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Lenesha Lee, Cum Laude
Daniel Eduardo Legido  
Ivanna Lynn Leon  
Cindy Shu-Jing Leung  
Hengyu Li  
Yang Li  
Yating Li, Cum Laude
Natalia Litardo  
Mengying Liu, Cum Laude
Luis J. Lopez, Cum Laude
Helios Lopez Chao  
Daniel Andres Lorenzo  
Jevgeni Lukitsjov  
Mario Luna  
Marybeth Maglio  
Cortessa Lee Major  
Wendy Marcelin  
Sasha Marchetti  
Laura Sue Mauriello  
Tina Maria Mendoza  
Sarah Miguel  
Priscilla Moreno  
Demi Moro  
Isabel C. Munoz  
Tuongvy Tran Nguyen  
Javier Francisco Nolla  
Thomas Nowak  
Hulya Okur  
Joseph O. Orukotan  
Yuanqiang Pan  
Karen Panganiban  
Sonia Perez-Arau  
Diego Enrique Perez-Duran  
Laura Valentina Piza  
Erick Placeres  
Valeriia Popova  
Alberto David-Rodriguez Prada  
Sessilly Lashawn Pratt  
Christina Vaness Quinoy, Cum Laude
Aileen Quinto  
Michael A. Ramirez  
Michael Jonathan Ramunno  
Ezell Raudez  
Mario Raymond  
Renzo Reategui  
Jeffrey Reyes  
David Ricketts  
Oscar Luis Rivera, Cum Laude
Catherine Rodriguez  
Daniel Rodriguez, Cum Laude
Carolina Beatriz Rojas  
Anyully Lorena Rosales  
Alexandra Rovati  
Justin Alexander Ruiz  
Natasha Marie Russo  
Mariano Sabater  
Valerie Emmanuelle Saint Victor  
Adrienne Elise Sanchez  
Jennifer Vanessa Sanchez  
Veronica Sanchez, Magna Cum Laude
Jessica Sara Scherer  
Amy Carson Schwartz  
Collington Scott  
Diaundrea Marquetta Sherill  
Huvenda Silva  
Laura Caldwell Smith  
Andrew Julian Soto, Magna Cum Laude
Miguel Soto Gil  
Roberto E. Sroka  
Kerline St.Preux  
Michael Stefanakis  
Shannon Rose Steffen  
Alsharell Cephalie Streeter  
Amelia Gabrielle Sweet  
Cynthia Nicolette Tabraue, Cum Laude
Kenia Inderia Taylor  
Xinguo Tian, Summa Cum Laude
Mayba Alexandra Torres  
Katherine Grace Toruno  
Mauricio Uribe  
Yasmin Uribe  
Crystal Andrea Marilyn VanCooten  
Antonio Villa De Rey  
Caleb Rufus Vincent  
Jie Wang  
Wenyi Wang  
Xiru Wang  
Ying Wang  
Stevenesa Washington  
Jessica Lynn Watts  
Rebecca Jade Wilde  
Crystal Marie Williams  
Jill Wilson  
Matan Joseph Yehudai  
Qi Zhan  
Hailing Zhang  
Ruoshui Zhang, Cum Laude
Tian Zhang  
Xing Zhao, Magna Cum Laude
Guolin Zhou  
Volha Victarauna Zukhtsikava  
Master of Science in Hospitality
Management
Mailyn Carolina Barrios
Linfan Cai
Alejandra Esperanza Cerna
Le Chai
Yan Chen
Zhe Chen
Yanique Chantel Coach
Claire Conway
Marianella Daes
Zhangtao Gu
Milagritos Esther Guerra
Yiming Guo
Yessica Carolina Henriquez
Yijing Huang
Yanyan Jiang
Jing Jin
Mishko Josifov
Mais Kayyali
Karl Kristian Koenitzer
Jiachen Li
Ying Li
Lin Liu
Yifan Liu
Edward Eugene McCarthy
Niurka Olazabal
Godelieve Olibrice
Ming Qian
Maria Cristina Ruiz
Melissa Dawn Seaforth
Michelle Dana Seaforth
Jacob Samuel Spector
Patricia Wambuguh
Tingting Wang
Sophia Yam
Yujing Yan
Yizhe Yang
Yue Zeng
Chi Zhang
Lu Zhang
Xiaoqing Zhang
Bachelor of Science in Hospitality
Management
Gabriel Aguilera  
Jonevette Lorena Aimes, Cum Laude
Estefania Alegria  
Gabriela Alpizar  
Donato Julio Altobelli, Cum Laude
Adriana A. Alvarez  
Jorge Mauricio Amador  
Paul Gabriel Pagsuguiron Aragones  
Julian E. Arango  
Silvia Yessenia Argueta  
Juan Arias  
Maria S. Astudillo  
Sergio Alfredo Ayres Duharte  
Yiyu Bai, Cum Laude
Stephanie Baril  
Marian Carolina Barreto  
Sabrina Marilyn Beaupre  
Nicole Marie Behrent  
Yazmin Bouza  
Ashley Bratcher  
Bonnie Heaton Breedlove  
Jessica Burgos  
Demi Busquet, Cum Laude
Jackie Bustos  
Koraly Butikofer  
Cylia Cabanettes  
Alvaro Cabrera  
Sasha Marya Cabrera  
Deyon Rochelle Callender, Cum Laude
Nicole Carvalho  
Christopher Casares  
Christian John Castro  
Roberson Charles  
Boyong Cheng  
Sandra Clua  
Hanibegk Coll, Cum Laude
Mariana Carina Contreras, Cum Laude
Mariela Cornell  
Nicolas Michel Croonenberghs  
Michelle Cruz  
Laura Sigrid Cure  
Andres De Leon  
Ilyssa Alejandra Del Busto  
Alex Andrew Del Rosario  
Ana Isabel Delgado, Cum Laude
Mac Alann Dery  
Evans Deus  
Leah Marie Dieffenthaller,  
Magna Cum Laude
Alanah P. Drennan, Magna Cum Laude
Leanne Maria D’Souza  
Terone Tre Dunbar, Magna Cum Laude
Ethan Epstein  
Maleche Eugene  
Orit Evron, Cum Laude
Kathy Azevedo Fernandez,  
Magna Cum Laude
Luis Andrew Fernandez  
Natalie Ferrer  
Alfred Marcel Fleureau  
Danielle A. Forem, Cum Laude
Re-Ann Nicole Fraser  
Jordan Michael Freeman  
Leslie Alexandra Gaitan  
Yuhan Gao  
Camila Andrea Garcia, Cum Laude
Deborah Garcia  
Eduardo Dejesus Garcia  
Yessica Garcia  
Mary Samy George  
Francina Jenet German  
Tiara Gibbs  
Javier Francisco Gonzalez  
Laura Gonzalez  
Tammy Bain Gosselin  
Susana Guerra  
Kristen Monique Guzman  
Zhao Han  
Shon Hawley  
Karl Olav Heller  
Claudia Juliana Hernandez, Cum Laude
Andreina J. Herrera  
Jaime Herrera  
Alice Horton  
Sara Ashlee Howard  
Fengling Hu  
Darryl Keith Jeune  
Xuefang Jia  
Nathalie M. Joseph  
Richard Jules Baptiste  
David A. Karas  
Margot Day Karolewicz  
Danielle B. Kaufman  
Ashley Nichole Keeling  
Christopher Kentimenos  
Jungeun Kim, Magna Cum Laude
Zehra Seren Koprek  
Janelle Natalie Lacle  
Alejandra Laitano  
Deanna Larmond  
Estefania Larrauri  
Amanda Cristina Lateulade  
Jose T. Lazo  
Raechel Marie Lebron  
Chaplin School of Hospitality and Tourism Management
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Nicole Wertheim College of Nursing and Health Sciences
Master of Science in Nursing -
Nurse Anesthetist
Monica Arodak
Cole Heber Asay
Andrew Seth Birky
Tatiana Blanco
Fara Clarke
Jeanette Anilus Courageux
Yaniv Ergas
Ingrid Dawn Garcia
Karen K. Jitta Bell
Steven Santos Maldonado
Crystal Ann Miller
Kristi Lynn Mofield
Leslie Nii Adjei Oninku
Maria Fernanda Orvin
Carla Perezcolon
Judy Pham
Lauren Elizabeth Prestianni
Emmanuel Ramirez
Jason Richard
Michelle Roc
Guilherme Rocha
Jose Antonio Rodriguez
Mario Luis Rosa
Sandra Taylor Ivette Taylor
Manishaben Thakker
Esther Cecilia Urueta
Nicole Valencia
Michelle Viruet
Emily Suraya Palmer Wade
Elena Lia Yaber
Bryan Zhang
Master of Science in Occupational
Therapy
Nabil Abbasi
Katie Lynn Aguirre
Thanh Truong An
Crystal Lea Angles
Allison Mae Artrip
Norka Balboa
Vondy Balthazar
Danielle Barbary
Herles Belaunzaran
Kimberly Berthold
Daniel Scott Bolea
Brittany L. Catalano-Hall
Marie Kattia-Nyde Champagne
Wallyne Thomas Chery
Stephanie Cleves
Kristina Maria Del Valle
Elizabeth Dominguez
Azlund Marie Engler
Marilyn Eustache
Jessica Garcia
Christina Irene Gobel
Jorge Luis Gomez
Saskia Sonia Guerrero
Kelli Lynn Halcomb
Gabriela Hernandez
Catherine Mae Hofacker
Stephanie F. Kern
Elizabeth Lima
Vanessa Lozano
Nadia Elizabeth Milanesi
Emily Dawn Parsons
Sara Malcolm Phillips
Tomislav Pilekic
Aileen Ramirez
Tahmina Rashid
Dayami Repetti
Geisha Josefina Rivera
Gisel Rodriguez
Nilka Elisa Rodriguez
Kyla Caridad Salles
Allison Silsbee
Amanda Tristan
Nathalie Trujillo
Michele Kay Waller
Catherine Waweru
Chelsea Elisabeth Witters
Janelle Elizabeth Wood
Adriana Valentina Yanquez
Bachelor of Health Services
Administration
David Acosta  
Stephany Acosta  
Marcela Viviana Alzate  
Ayokunle Olukayode Ayeni,  
Magna Cum Laude
Gloria Lisset Ayosa, Magna Cum Laude
Amber Lauren Baugher  
Sidney Guadalupe Blandon  
Rubi Bravo  
Noel Justin Buranday  
Chelsea Nicole Byerly  
Alex Campbell  
Natasha Mercedes Cantin  
Kevin A. Ceballos  
Maegan Chewning  
Valerie Vanessa Cruz, Cum Laude
Andrea Davila  
Alexis Marie Dawson  
Sandy Marcia Fanor  
Katia Fertilien  
Karla Daphane Fongyee  
Vanessa Garcia Rendon  
Cathyana Debborah Gelin  
Lauren Gonzalez  
Stephanie Anne Grass  
Brian O’Neal Grigg, Cum Laude
Alejandra Guzman  
Margareth Guzman, Cum Laude
Hretchenn Heidemann, Magna Cum Laude
Stephanie Marie Herbello,  
Magna Cum Laude
Anthony N. Hernandez  
Karen Jean-pierre  
Noelissa Jimenez, Magna Cum Laude
Flaveuse Jose  
Samantha Joseph, Magna Cum Laude
Lydia Justiniano, Summa Cum Laude
Laraib R. Khan  
Karen Viviana Manzanera  
Talisha Marcellus  
Danielle Marie Meara  
Juan Carlos Menendez Jr.  
Sarai Rachell Mercado  
Nicholas Andrew Moormann, Cum Laude
Christopher Michael Navarro  
Michelle Navarro  
Rebecca Nerys, Cum Laude
Reynali Nieves  
Matildere Olibrus  
Brittany Elizabeth Owsinclair, Cum Laude
Lauren Panos, Magna Cum Laude
Krystina Pena, Cum Laude
Fedie Pierre, Cum Laude
Marie Kermynia Bernadette Pierre  
Kimberly Tamarr Pitter, Summa Cum Laude
Jonathan Ramirez  
Robert Yorisan Ramirez  
Michael Regalado, Cum Laude
Laura Maria Ribas  
Yanelys Rodriguez, Cum Laude
Master of Science in Mass
Communication
Rhenie Antenor
Lauren Cuervo
Iris Zoe Gaillard
Angeline Alessandra Gambino
Vania Giordano
Stephanie A. Harrisson
Yenlys Hernandez
Andrea Carolina Leon
Chantal Marie Lievano
Beatriz Londono Gonzalez
Beatriz Lopez
Daniel Pimentel
Mayra N. Quiroz Alvarado
Adriana Rodriguez
Claudia Maria Santana
Stephanie Seriane-Consuegra
Monica Beatriz Silva
Maria Patricia Varela
Jennifer Marie Villamil
Bachelor of Science in
Communication
Milana Abidor  
Erika Maria Arevalo, Cum Laude
Claudia Andrea Bedoya  
Kamiece Danielle Bedward  
Ashley Bello  
Ariadna Maria Berrocal Murillo,  
Summa Cum Laude
Arielle Kara Blencowe  
Maria Cecilia Britos  
Giselle Marie Cancio, Magna Cum Laude
Luis Carducci  
Louis A. Castillo  
Olga N. Castro  
Crystel C. Chevallier  
Jillian Rose Chiodo  
Michael Belio Collado  
Jesus Alberto Colmenarez  
Yordanka Cordon, Cum Laude
Samantha Elizabeth Corona, Cum Laude
Michael Patrick Daud  
David Ricardo Del Rio 
Tatiana Diaz 
Thalia Armijo Diaz
Katarina Diquez  
Roni Eizenberg  
Nia Louise Elam  
Alexandra Floresmeyer, Cum Laude
Danielle Debra Foster
Abraham George Galvan  
Karina Gandylyan  
Natalie Marie Garcia  
Luis Alberto Garcia Fonseca, Cum Laude
April Gingrich  
Alejandra Giraldo  
Jayne M. Gomez Gomez  
Lauren Elizabeth Gottlieb  
Justina Regina Greiciute, Magna Cum Laude
Nicole Grullon  
Amanda Suzanne Guevara  
Victoria Hernaiz  
Diana Carolina Hernandez-Alende,  
Magna Cum Laude
Celina Ishahak  
Florencia Latino, Cum Laude
Melhor Marie Leonor, Cum Laude
Katherine Lepri, Cum Laude
Weslande Letang  
Carolina Lopez  
Jesly Lopez, Cum Laude
Nicolle Lopez, Summa Cum Laude
Andrea Christine Marban  
Katherine Mas  
Stephanie Lauren Mason, 
 Summa Cum Laude
Marisol Medina  
Sharkie N. Miles  
Dorilys Rosa Miralles  
Marija Ashley Mitchell  
Paula G. Molina, Magna Cum Laude
Eliezer Elio Morejon, Cum Laude
Consuelo Eufemia Naranjo  
Jessica Christine Nunez  
Diego A. Osorio  
Britney Lynette Ouzts  
Claudia C. Ovalle  
Francisco Rene Palacio  
Ruben Palacios 
Nicole Marie Parker 
Zoraida Pastor  
Kimberly G. Paz, Cum Laude
Florencia Pendola, Cum Laude
Victoria Maria Peris  
Amanda Perrin  
Philipp Nicolas Petzold  
Naomie Pierre-Toussaint  
Bridget N. Pietsch  
Daniela Reyes  
Karla Reyes  
Olga Lucia Reyes  
Nicole Kelly Robles  
Angela Marie Rodriguez, Cum Laude
Jessica J. Roldan  
Kevin Achiebe Ross  
Kristopher Saad  
Victoria E. Salazar  
Matthew Sampedro  
Yolanda Deborah Sampson, Cum Laude
Pedro Antonio Sanchez-Munoz  
Sally Sarmiento, Magna Cum Laude
Kelly Ann Sotolongo  
Melissa Christine Valdes  
Millicent Cristina Vasquez  
Alfred E. Vizcarra  
Laura Waldman, Summa Cum Laude
Brandon J. Wise  
Leticia Zamora  
School of Journalism and Mass Communication
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Robert Stempel College of Public Health and Social Work
Master of Public Health
Faheema Abdool-Ghany
Ibis Abney
Mileidy Aguado
Nimeshkumar Ahir
Felicia Yvonne Banks
Nikki Victoria Chuck
David Clarke
Kuan-jan Ding
Ezenwanyi Gift Efuribe
Anthony Allan Franco
Rachel Franco
Jeneba Kamara-Bayoh
Maryam Khalid
Aissatou Konate
Kelly Orejuela
Brianna Suzanne Ortiz
Juan Claudio Oves
Elena Raphael
Alberto Valentin Ravelo
Cinthia Serrano
Jennifer Townsend
Master of Science in Dietetics and
Nutrition
Julinar Said Altiti
Lindsey Brooke Bard
Keren Chaham
Brittannie H. Chester
Sandra Eneid Crespo
Ivonne Dieseldorff
Karol Vanessa Feijoo
Jacqueline Flur
Lonielle Freeman
Veronica Garcia
Mashael Abdulhalim Huwaikem
Joanne Niego
Sand Meeker Pierrsaint
Daniela Alessandra Safina Vaccaro
Michelle Brittany Smith
Evelyn Villarreal
Master of Social Work
Brunella Caro
Keiliss Echemendia
Chenika Felix
Gia Alexzandra Ferguson
Ana Fernandez
Daylen Garcia
Alain Gonzalez
Kristen Lynn Guskovict
Jacob Scott Kaiser
Dennis Lanzada
Rocio Lopez
Myles Machado
Jennifer Massip
Stephanie Mctee
Evelyn Rebecca Melgar
Aixa Nunez
Oscar Santiago Polanco
Michelle Antoinette Ranglin
Blanca Estela Rodriguez Hernandez
Shanna Shirley Smith Chow
Michelle Souza
Olga Lidia Telleria
Bachelor of Science in Dietetics
and Nutrition
Ida Carolina Almonte  
Patricia Pimentel Araujo, Cum Laude
Anjeline Nance Basi, Magna Cum Laude
Maria Fernanda Belloso, Cum Laude
Eliane Benlolo, Summa Cum Laude
Vanessa Berthoumieux  
Penny Sabrina Brooks, Cum Laude
Karen Cabanilla-Zuleta  
Marissa Jean Case, Cum Laude
Krystal Elizabeth Castillo  
Jerica Janae Coley  
Liz Cunill  
Berenice E. De La Mota, Summa Cum Laude
Gabriela Andreina De Vita, 
Magna Cum Laude
Christian Anne Dirmann,  
Magna Cum Laude
Melany Jean Doucette  
Carla Regina Forns, Cum Laude
Lindsey Montgomery Gass, Cum Laude
Mina Ghorbanifarajzadeh,  
Magna Cum Laude
Jaffia Taylor Lewinsky  
Cristina Maria Leyte-Vidal  
Jennifer Ann Llanos  
Alejandra Martinez, Cum Laude
Marvick Melendez, Cum Laude
Rodger A. Menezes, Magna Cum Laude
Denise Shantel Moss  
Alana Elanie Myers  
Michael Ojeda  
Cinthia Belen Podesta  
Adriana E. Pradera  
Patricia Rodriguez, Cum Laude
Isabella Sablan, Cum Laude
Eduardo San Jorge  
Amanda Kristen Schwartz, Cum Laude
Kareim Allyende Scott  
Samentha Sertune  
Nofar Shriki, Summa Cum Laude
Carolina Velasco  
Allegra Victoria Velazquez  
Natasha Alexi Watson  
Adrienne N. Weingarten,  
Summa Cum Laude
Tara Yopp  
Bachelor of Science in Social Work
Connie Lynnette Azcano  
Herna Bien-Aime  
Laura Bohorquez, Summa Cum Laude
Juliana Borges, Cum Laude
Kala Markeena Brown  
Lauren Ann Cadogan  
Ashley Canciobello, Cum Laude
Samantha Castillero  
Karen Hortencia Castillo  
Kirsten A. Castillo, Cum Laude
Karen Andrea Cifuentes, Magna Cum Laude
Keyondra Cobbs, Cum Laude
Karen Lilian Cortes  
Chelsea-Storm De Meillac, Cum Laude
Douglas Estrada, Magna Cum Laude
Viviane Marie Filias, Magna Cum Laude
Denisis Fonseca, Magna Cum Laude
Nicole Forlizzi, Cum Laude
Vanessa Elisa Galasso, Magna Cum Laude
Tesia Germain  
Marsha Glaudin  
Veronica Godoy, Cum Laude
Karla Cecilia Gonzalez-Rubio  
Tarha Claire Henriquez  
Trarmile Cathline Julmiste  
Verdine Lauriston  
Ileana Leyva  
Shanice Astrid Lum You  
Yanitza Michelle Morales,  
Summa Cum Laude
Shannon Vernell Moses, Cum Laude
Ilene Nathaly Ochoa  
Cherlyne Osmann, Cum Laude
Elmin Rene Padilla  
Melissa Priegues, Magna Cum Laude
Silvia Elena Ramirez  
Arelys Rivero, Cum Laude
Constance Roberty  
Janitsa Zenet Rocamonde  
Camille Rosa  
Angeli G. Serna, Magna Cum Laude
Taylor Ann Shechter, Magna Cum Laude
Joseph Swain  
Hassel Tercero, Magna Cum Laude
Rosy Maria Torres  
Scarlett Torres  
Matthew Jonathan Tutterow, Cum Laude
Valerie Valdes  
Vaytierre L. Valdes  
Terrance Lemar Wilson  
Hai-Ling Eunice Yee  
Yesenia Miriam Rodriguez,  
Magna Cum Laude
Celinda Elena Rosete, Magna Cum Laude
Diana Sanchez, Summa Cum Laude
Cindy Carolina Santana, Cum Laude
Yolaxys Santoyo, Magna Cum Laude
Marie Carole Annette Sheen  
Jana Carolina Siab  
Peter Sosa, Cum Laude
Jessica Stfleur  
Natasha Strokin, Magna Cum Laude
Acelyne Summerson, Magna Cum Laude
Jennifer Juliana Tafur  
Madeleine Carmen Turco  
Irina Valcheva, Cum Laude
Hany Valverde, Magna Cum Laude
Vanessa Villefranche  
Mandira Malloy Young  
Bachelor of Science in Nursing
Miracle Victoria Arceus  
Shelly Atine  
Jose Luis Baca  
Kristan Black  
Rafael Borroto  
Armando Cabrera Rojo  
Maria D. Cardenas-Vazquez  
Jennive Cardoso  
Bethsaida Cesar  
Jane Dacks  
Roldig De La Orden  
Vanessa Mercedes Diaz De Arce  
Ernsa Duprevil  
Alvaro Fajardo  
Alexis Fernandez  
Yenisleimi Fernandez  
Natalie Franco  
Alina Galiano  
Elyse Garcia  
Christina Graham  
Lisa Nichola Harper  
Alyson McCord Iglesias  
Julia E. Issac  
Eveline Johnson  
Jennifer H. Joseph  
Riviane Lafleur  
Deanne Simone Leach  
Isabel Alexandra Lecaro, Summa Cum Laude
Andres Manuel Luces  
Gerlem Manso Morin  
Eusebio L. Marrero  
Adriel Marrero Diaz, Cum Laude
Yenima Martin  
Obunadike Mbanugo, Magna Cum Laude
Diuseidys Mendoza Hernandez  
Cindy Miralles  
Roldan Morency  
Bryan Osborne  
Melissa Paz-morales  
Rosebert Perissien  
Frantz Whistler Pierre, Cum Laude
Frandella Pierrebrown  
Yoosely Pierre-louis  
Alejandra Pineda  
Nidal Qaad  
Arturo Rivera  
Gina Rivera  
Betty Rodney  
Jennifer Rodriguez  
Sindis Paola Rodriguez  
Rafael Rojas, Magna Cum Laude
Elizabeth C. Rossello  
Mayrelis Santana, Cum Laude
Lauren Jean Shockley  
Ariane R. Soffron  
Yordanka Tasse Diaz, Magna Cum Laude
Epiffany Rachele Thomas  
Olga Elizabeth Thompson  
Gloria Liliana Trivino  
Jennifer Immacula Valcin  
Serge Volma Valme, Magna Cum Laude
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Dear Alumni:         Fall 2014
On behalf of the FIU Alumni Association and its Board of Directors we extend our congratulations and
welcome you to your new family of more than 200,000 alumni.
Your Alumni Association exists to support the goals and mission of FIU and to be a viable resource for
engaging alumni. The Association helps fund scholarships and sponsors numerous events including the Torch
Awards Gala, Fishing Tournament, Silver Pride Reunion and Panther Pit tailgates. 
Membership in the Alumni Association is a great way for you to show your school pride and establish a
lifelong relationship with the university. As a member, you have a huge alumni network at your finger tips.  
The FIU Alumni Association is over 20,000 members strong and growing with representation in all of the United 
States and 30 countries. 
The FIU Alumni Association will always be your home away from home! Whenever you are on campus, stop
by and pay us a visit in MARC Suite 230 at MMC. Remember membership has its privileges. You can enjoy all the 
benefits of being an active member by joining online at www.fiualumni.com or calling 305-348-3334.
GO PANTHERS!
 
 Best regards,
Frank J. Peña ’99
President, Alumni Association
Duane Wiles 
Executive Director and 
Associate Vice President
FIU Alma MaterALMA MATER
CARL STROMMEN
Score
Carl Strommen 2012
ASCAPBelinda Gunn, Lyrics Carl Srommen, Music
Florida International University is a vibrant, student-centered public research university, ideally located in 
Miami, that is                           in its commitment to learning, research, entrepreneurship, innovation, and 
creativity so that our graduates are prepared to succeed in a global market.
Worlds Ahead Worlds Ahead
Worlds
Ahead
Worlds
Ahead
Share your commencement thoughts and photos with us through Twitter, Instagram or Facebook.  
We’ll be collecting your photos and posts using the hashtag #fiugrad. 
 Visit go.fiu.edu/fiugrad to follow the conversation.
